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MANIFESTACION M A U R I S T A 
Lf)RlD, 13.—Desde ]its iprimer.'ii 
L del domiiifío comenzó a presen-
IILLAS'I 
es. 
d o H 
plnuH 
80 t r # 
CHW\ 
, a j a l . 
¿ a r 
^8 l ing   
¡a niuv animada l a Plaza de Co-
de donde hab ía de pa r t i r l a ma-
Ltación organizada por los man-
tas, como protesta contra Ja ac-
ción de las .Tuntas .militares, 
lamanitestacinn no l i ab í a sido an-
da por el Gobierno, 
jitre los manifestantes se ve ían 
'aderizados polít icos, tales como 
i señeros Gnicoeehea, Serrano Jo-
jviügimns otros. 
¡vista de que los gempos engro-
; éxtraordkiariamente y ante el 
. de que la m a n i f e s t a c i ó n mten-
realizarsc, ann cuando el Go-
.irt haliía rlenegado el permiso, 
[fuerza pública dió una enorme 
m ilisjicr-•nido los .gniipos. 
leste momento ocur r ió u n inci-
entre im jefe de Seguridad y 
estudiante, que fué a.bofeteado 
m . 
dió lugar a que arreciaran 
iproteptas y flos .guardias d ie id i i 
m cargan.' 
¡la Casa de Socorro del dis t r i to 
ta fué curado de una 
|RÍI de sable el joven estudiante 
años. Carlos Díaz, 
«giiuipos de Tfiíinifesfanti-s s. eYi-
sráiarna al Retiro y allí se organi-
[fc nuevo la man i f e s t ac ión , d i r i -
Carrera d̂ e San. J c ró -
i la Plaza de Canalejas l a fuerza 
íica dió nuevas cargas y hasta 
'egóadar un toque dr> a t enc ión , 
alarma que se produjo fué 
"ante el día varios grupos infen-
irepetir la mani fes tac ión contra 
(Juntas militares. 
wmta la jornada de ayer fueron 
"áas más de veinte detendo-
W MANIFESTACIONES 
1 a calle de .Tustiniano. donde 
'•«teniente coronel s eño r M i l l a n 
¡Jí. la fuerza, p ú b l i c a d i spe r só 
que en ella se h a b í a n estacio-
fesuíltaTido herido un joven, 
hombre so ignora, por no ha-
'presentado a recibir asistencia 
proa. 
J..en diferentes lugares de l a 
ym, ha habido rnanifestacio-
, W carácter de las de aver; 
"̂¡-«nos numerosas, 
"lén cerca de la Univers idad, 
s6lo entraron los aluminos 
clases, se formaron nutr idos 
¿ í'ie fueron dispersadus por 
p pública. 
f UN SE\A,DOR Y U N GENE-
^ toamvía ha sido sorprendida 
"'versación qne niante .n ían ur. 
¡oonseo-vador v un general 
f de la.s Jmnta.s. ' 
l ¿ ^ m t r anv í a iba. u n perio-
^ fué quien se p e r c a t ó del 
K j V t e l conflicto planteado con 
m^v A aíu,ac'i/>" d'c las .Tuntas 
i . y üe ha actitud de Millá.n 
E S í V m ' a frne d Gobierno se 
T?! t i ^ ^ ^ o s esnera.ndo'qiue 
h S ? r > ,>ai,,a ^ ^ ' I v e r . 
| C S ' - t : a diciendo 
m i ' ^ ^ ' " ' ' Bl ^ ú i i e r n o 1o-
1 ^ 4 '' ; ' * y frn" 10 
T̂ ÍÍÍ v ^ las Goales resuelvan 
ISBOL*:'1 00,80 ailguien 
Vtaj cl gabe/máir coar las 
'eIl>rv,^.n'0 6s*án const i tuídais , 
L rlAi'f •R1:n T>rf,s1igio. v qniio. 
fe%i5,,I,ím f ••'••1)"v;l,r a¡1 G" 
CLEMENCIA N I HUBO 
1 I j ^ t í n i e z Aragón , padre 
m ¿ s a'um.rms de la Escuela 
f.t,,.',"0r!ra- ^punsados con 
Jumitas miil'itai-es, h a enviado un tele-
guiama al coranieil Nouivilas negando 
qiuie sai hiijo pidiera demiencia para el 
ireinifiireso en el Ejói'cito, puies el re-
Lnigireso de los afluimnos expulsiados se 
debió a una iatervenclón del Paaia-
miento y, por tanto, nada t e n í a qiue 
agiradieoer ail coronel Nouvilias ni a 
niiiiigún otro presiidenite de Junta in-
fanmiaitiva. 
Este teflegiraimia está relacionado con 
í a manifesitación que hizo el coronel 
Niouvillas respecto del malí pago que 
se h a b í a hetího a l a influienciiia cpie in-
tenpuiso para qiue fuetian ])eiidoniados 
las ailum¡nos expuUsados. 
D I S G U S T O E N M A R R U E C O S 
Diioen de Mielilla que reina gran ex-
aiitaicióai co/ntra las .Turatas miiliiitíiries. 
IEH coariiandiainte Franco lia teHegra' 
fiado a Millán Astray expresándnfle 
s u adhes ión y dáirwJ'ole ouentia de la 
actitud de los oficiailes de Artillería 
del grupo expedicionario, que piden 
la disoilueión de las Juntas informa-
tivas. 
También la Armada h a telegrafia-
do s u adhes ión a Millán Astrav. 
E L ASUNTO E N L A S C O R T E S 
E l general Luque h a manifestado 
que m a ñ a n a intenpelará all Gobierno 
'•n el Senado sobre la cuestión de las 
Tuntas. 
Coma consecuencia del debate es 
posible que haya una proposición de 
ley bastante imiporlante. 
E l conde.de Roma.nones ha dicho 
que eil acto de intervenir en defensa 
de u n a proposic ión incidental rela-
cionada con el asunto del día , será 
de acuerdo con los jefes de l a opo-
sición, porque él no tiene n i n g ú n in 
terés particular en el asunto. -
P R O N O S T I C O S 
E l comentario polít ico del día ha 
girado en torno del tema de las Jun-
tas de Defensa. 
Se hablaho de Qa si tuación creada 
al Gobierno y se dec ía que si el se-
ñor Maura se decide a apoyar al 
Gobierno, como parece que lo hará 
el señor L a Cierva, no corre peligro 
Ja vida del Gabinete Sánchez Gue-
rra . 
También se comentaba l a cobardía 
de qiue han dado prueba los liberales 
en Zaragoza, lo cua.l les ha alejado 
m á s bien que acercado del Poder. 
;,HO C O N F E R E N C I A ? 
E n una finca cercana a la en que 
cazaba el Rey ayer se encontraban 
los señores Maura y conde de Ro-
m á n ones. 
- Esto ha dado lugar a suponer que 
ambos conferenciaron con el Monar-
ca en l a finca en que éste cazaba. 
S E ElSPEiRiAiN A C O N T E C I M I E N T O S 
Se cree que m a ñ a n a , después de 
las sesiones de Cortes, habrá acon-
tecimientos. 
G R I T A B A E N USO D E UN D E R E -
U n jefe dd Ejército que fué dete-
nido cuando gritaba en contra de las 
Umtas de Defensa iba vestido u< 
sano. 
Al ser (interrogado, di]o que grita-
ba en contra de las Juntas en uso de 
un perfecto derecho. 
L O S T E L E GR A . Q U E RECIBÍ 
M I L L A X A S T R A Y 
Entre los telegramas que está reci-
| hiendo estos días el setter Millán As-
Lray descuella uno muy expresivo de 
los jefes de Arti l lería de las batería? 
e x p e d i d o n á r i a s en Africa, ahogando 
por la disoilueión de las .Tuntas.-
Hay otro también muy exprosivr 
de l a oficialidad dd acorazado «Al-
fonso XIII» y otro del comandante 
Franco. 
D I S C U S I O N E S A TODO PASTO 
Eil Centro del Ejército y de la Ar-
mada es estos días un hervidero. 
Se discute con •calor el pleito plan-
teado y no se ve unanimidad. 
Han" contrariado mucho los suce-
sos de estos días . 
U N RUMOR I M P O R T A N T E 
A t í l n lo de puipnor transmito la no-
. Ü d a de epie i n a ñ á h a leerá el seíioi 
Sánchez Guerra en las Cortes un de-
creto disolviendo las Juntas milita-
í e s . 
L A INSTANCIA D E M I L L A N AS-
T R A Y 
H a llegado a Capitanía general la 
instancia del señor Millán Aslray pi-
diendo el retiro. 
Se diicc que de ser aceptado el re-
tiro del s eñor Millán Astray se irá 
a la disolución del Tercio Extranie 
ro. 
L a instancia fué llevada a Capiía 
n ía general personalmente por d se-
ñor Millán Astrav. 
UN I N C I D E N T E 
L a carga que la fuerza de Seguri-
dad dió en Ha P laza de Canalejas fué 
motivo de un ihGid^rit%. 
E n d centro de dicha plaza se en-
contraban varios periodistas y fotó:-
grafos y los guardias quisienm obli-
garles a retirarse. 
Las periodistas mostraron sus car-
nets, negándose a cumplir la ordeg 
Un caipitán do l a fuerza que sé dió 
cuenta, de lo que ocurría, acudió al 
lugar en que se encontraba d grupo, 
evitando que d incidente tuviera 
otras derivaciones. 
E L DOMINGO D E M I L L A N A S T R A Y 
Ayer . d teniente coronel dd Tercio 
estuvo ausente de Madrid, con objeto 
de impedir nuevas manifestad ones 
de s impat ía hacia su peisona. 
Por l a noche acudió a la Gran Pe-
na y regresó a casa en un coche ce-
• rado para evitar demostraciones dd 
público. 
H a dicho que para él ser ía muy 
sensible que con motivo de las mani-
festaciones escolares pudierí i resul-
tar herido alguno cualquiera de es-
tos s impát icos muchachos. 
R E G R E S O D E L R E Y 
A las seis de la tarde regresó d 
Rey a Madrid, acompañado del pre-
sidente del Consejo, después de pre. 
senciar las maniobras dd regimiento 
le León. 
LO D E L A C O N F E R E N C I A D E «EL 
CASTAÑAR» 
A propósi to de la estanoia d d se-
ñor Maura, en, una finca cercana a la 
90 que cazaba cl Rey, se decía que 
íl ilustre ex presidente h a b í a sido 
'lamado por d Monarca. 
E n otra finca, también cercana, se 
encontraba d conde de Romanoneí: 
y nada, tendría de extraño que hu-
biera tomado parte en l a conféren-
la • a la cual se h a concedido gran 
mportancia. 
Esto ha dado lugar a que se habla-
a de una. conjura contra el señor 
panchez Guerra y l a concenfra.ción 
liberal; pero descartando,, desde lue-
go, al señor Maura, que no so presta 
a estas combinaciones polít icas. 
OTRA A D H E S I O N 
E l señor Millán Astra.y h a recibido 
un entusiasta telegrama do adhesión 
'le ios l íggMarcs do Tetnán. 
¿QUE PASARA? 
L a confusión pol í t ica es enorme 
Xad.e sabe d plan p a r l a m e n L i o 
'Id Gobierno y se atóibuye esto a aue 
m reailiidad no existe tal plan ^ 
R e g a ñ o n e s y Luque han anuncia-
fcj* P ^ f ó i .na proposic ión ined-
entall en d Congneso y el secundo 
una miterpidiación en d Senado? 
A pesair de estos anuncios, es semi-
o que ninguno de los dos hablará 
E l conde de Romanones h a mani-
•esitado que es muy amii^o dd presi-
lento dd Congreso'y que lo que baava 
epiende d d ambiente que haya en la 
"áimara. 
S<e cave que el señor Sánchez Gue-
•ra se aiddamtará. a los aconiimmien-
os v pilanteará d debate dando cuen-
a de lo ocurrido estos dn'as. 
; .BUÑUELOS CON S O R P R E S A ? 
E n un centj-o oficial se decía hoy 
me d pr^sidonto dd Consejo prepa-
•a una sorpresa. 
T,n oue no se sa.be es si la sorpresa 
•stá. en el discurso -que pronuncie 
•r.iva |i-lantear cl debate o en alguna 
disiposicion que tiene redactada. 
L O S P R O B A B L E S 
E s t a noche se daba por muerto al 
Gobierno y se decía, que le sucederá 
un Gabinete presididn por Romano-
nes, con Ventosa, Gabrid Maura y 
Sánchez de Toca. 
UNO Q U E XO S A B E NADA 
A las cinco y cuarto' llegó el con-
de de Bugiallal al Congreso, pasando 
a su despaciho oñciaL 
Los periodistas le ánterrogaron y 
contestó que no sabía nada. 
L e preguntaron si tenía anuncia-
das algunas prciguntas y nuevainen-
Le contostó que no sabía nada. 
—'Pues la expectación—dijo un pa-
riodista—es enorme. 
—A mí—replicó' Bugallal—qlue me 
dejen en paz, que es lo que míe hace-
falta. 
—Se dice—insinuó otro—que el se-
ñor S á n d i e z Guerra tiene el propó-
sito de adelantarse, planteando el-
debate. 
— Y a he dichlo—eontestó eil presi-
dente d d Congreso-^que no sé nada. 
P I D I E N D O UNA L I B E R T A D 
Después de l a asamblea celebrada 
por los estudiantes en l a Facultad 
de Medicina se acordó protestar da 
l a detenc ión de su compañero Gar-
cía Cabrera. 
So dirigieron a l a Dirección gene-
ral de Orden público, con objeto de 
pedir ail señor Millán de Priego 1̂  
libertad del detenido. 
Como no estaba el director, habla 
ron con un caipitán de Seguridad, y 
éste les dijo que la pet ic ión tenían 
que formularla_en el Gobierno civil. 
D E ~ L A ~ M A , N I F E S f A C I O N " E S C O L A R 
Durante l a mani f e s tac ión escolar 
los manifestantes arrojaron algunas 
piedras y l a pol ic ía dió yarias car-
gas-
Fué practicada una detención. 
U n guardia llevaba al detenido 
aipuntándole con una pistola y esto 
dió lugar , a enérgicas protestas de 
los demás manifestantes. 
L a fuerza dió otras cargas. 
E n las Casas de Socorro fueron cu-
rados varios mianifestantes. 
EN BARCELONA 
CONTRA L A S JUNTAS M I L I T A R E S 
Anodie, en/tre siete y ocho de l a 
nodie, se reunieran en las ramibdas 
mull/tMiuid de jóvenes que, en manáfes-
tac ión y a los gritos de ¡Abajo las 
Jumtias militiares!, ¡Viva Millán As-
trav y el Tercio Extrainjeaiol. avanza-
ron hacia las calles oénttirioas. , 
E l deseo de los manifestantes era el 
de hacer acto de presencia ante el 
•Círcullo Miliiitair, pero les salieron a l 
paso fuerzas de Seguu'idiad y Podida, 
que los dispensó. 
'Los miainifeeitantes reoorrioran di* 
vcinsas oaJles, allborotando. 
¡Pana esita miañama. estaba ainn.nciia-
dia una inanifesitación ouiganizad.a po r 
líos estudiantes de l a Universidad y 
los de las Escuelas especiafles, pana 
protestar de l a a d u a c i ó n de las J u n 
i= iniiliitaires. 
E n los árbofles de l a pJazia de,Ja 
Univen^sidad se habíain collooado oarle-
iloai'ee con las siguientes inisei-iipdo-
nas: 
«A la memioria de los asesinados en 
Annual y Monte Amuit. Acudid a l a 
niianifestación qiuje se e d e b r a r á a las 
E n otro camtdón so leía : 
«Que no es caucedan recomi|')ensa3 
a los culpables de los asesinaitoi de 
Miante Arnuit.» 
E n um tercero se leía.: 
«Se encarcela a Millán Astray y se 
deja suidtos a los cómpl ices del des-
falco de Larache y nadie- protasta..-
:Hasita l a dignidad de hombres libircs 
lieinos perdido!)) 
E n la plaza de l a Universidad so 
congreg'aion los estudiantes,, y aun-
que las clases no se suspendieron, l a 
mayar ía de dios ponnanecieron ante 
las puertas d d Estaiblecimiento do-
cente. 
L a s auitarid'ades adopitairon precau-
ciones en previs ión de aconte cimien-
tos, y fuerzas de l a Guardia civil y 
Poli i d a patrullaron por las plazas y. 
calles inmiediatais a l a Universidad, 
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E l dfa en Bilbao. 
P é r e z S o l í s a n u n c i a 
e n f á t i c a m e n t e l a h u e l -
g a g e n e r a l . 
B I L B A O , 13.—(El domingo y el lu-
nés lian cinailado los t ranv ías en la 
forma y a conocida 
E l domingo, a las diez de la nuaña-
na, se celebró u n mitin en la Casa 
dd Pueblo, haeiendo- uso de la^ pala-
bra el presidente de los tranviarios, 
l.iiliordeta. Pozas, Pérez Sol ís y Ca-
rro. 
Todos abogaron porque l a huelga 
cont inúe hasta vencer a l a Compa-
ñía , y Pérez Sol ís m a n i f e s t ó : 
— L o digo bien alto para que lo oi-
gan todos: si para dentro de cua 
renta y ocho horas l a Compañía m 
ha readmitido a todo el personal an-
tiguo iremos a l a huelga general. 
Se sunon ía que con este motivo pa-
sar ían los obreros una comunicaciór 
a l a Compañía; pero no h a sido así 
y esto hace creer que acaso empie 
cen a contar las cuarenta y ocho ho 
rrvs desde d memento en que el ora 
dor comunista lanzó su últimiatum 
Sin embargo, no hay n i n g ú n indi 
ció que haga temer l a huelga gene 
ral . 
Hoy, el servicio urbano ha salidi 
com,pleto. 
E n l a l ínea de Algorfa circularoi. 
s ido coches y la de Santurce ocho. } 
m a ñ a n a sa ldrá en é s t a el servicie 
completo. 
E s t a noche se h a realizado lo mis-
mo que los días anteriores, "actuande 
4e. .cobradores y. motoristas arisló-
cratas, pol icías , forados y cinco t ran 
viarios que han pedido l a readmi-
s i ó n y se les h a concedido. 
También han traba-jado los inspec-
tores y d personal de Vías y Obra^. 
E l Centro Industrial h a manifesta-
do su acuerdo con l a aatrtud d d go-
bemadiar, o íreciendo a éste su con-
ourso. 
Hoy han llegado d e n t ó veinte guar-
dias caviles de a pie y montados. 
Se han registrado ligeros incidentes, 
•litro ellos dos choques de t ranv ías 
>m imporitanda. 
A las ocho y media de l a nodie hi-
•o explosión en la Riheaia un pdardo 
pie h a b í a coiooado, sin duda, paira 
^aiusar alarma. 
L a explosión fué muy fuerte, pero 
TÍO hubo desgracias ni desperfedos. 
v v v v v w v v w v v v v v v w w v w v v w v v w 
S I a s broma... 
U n a g r a n a d a d e a r t i l l e -
r í a e n e l P a l a c i o d e 
C o m u n i c a c i o n e s . 
MADRID, 13.—En un mostrador de 
renta de sefios d d Palacio de Comu-
licaciones h a sido colocada una gra-
vada de Artillería. 
E l hallazgo causó gran alarma, po' 
gnorarse los fines que se proponía el 
aitor do l a colocación. 
L a granada ha sido enviada al 
* arque de Artillería para proceder a 
•u examen. 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l A l t o C o m i s a r i o d i c e a l 
G o b i e r n o q u e e s p r e c i s o i r 
a A l h u c e m a s . 
CONFERE-NCIA DE L A 
NOCHE D E L D I A 12 : 
«Acaba de reCj&inse de AJhuceina.s 
eü siiguiente te legrama: 
A í i o r a lleigan1 cuatro j^rasidneros 
paisanos, mar inos del "Antonio To-
r re s» ; vienen de. Izuled Bocoya, en 
bote cogido a los moros; se Jla.nrin 
jQ$é ^lai-reü, José Martíaiez, Ant i tu id 
Casilla y Anton io Según . 
Tfileigra.f í ei i famil ia llega da.» 
WOB TELEFONO 
PRIETO Y E L E X P E D I E N T E PICAS-
SO 
M A D R I D , 13.—El voto particnilair a 
ibas iponieo'iiciias de Ja coimisiión p'M'la-
nueinit/ainiia q¡ii.e ha. enlcmlidn esn el c \-
ipedienltift Pioasso, l innado por ed se-
füoir Prieito, pide l a s e p a r a c i ó n do! 
Bjénc i to de los gieneSiaies Berenrruei- y 
XiavanTO, aplazíiiiido l a de és te para 
caa.ndo regrese del cauitiverio. 
Igiyial s a n c i ó n pdid¿e p'ara. los coiromo-
de Airmias y Qnerpos qiuie "se en-
curi lni ibai i en Mejilla. e¡n la fuella (i I 
desiar-^re y jia.ra Jo.s. Jefes y oíiria.] ••< 
qiue tcir ían nuáindb J in tónomo. 
Ta/mibién pide que so acuse ante • 
Cenado, poa:" p iwaa - i cae ión , a las Go* 
búemfnos qjaé pxssád-iieaxMi los sefiiotres 
Allemdeisafliaziar y Miamm. 
KNTRE.GA DOS U N RETRATO 
iQADIZ, 13.—Ayer sé veaáíicú la efi 
inviga all regáimiiénlo de In fa j i l i ' rh i h$ 
Cájdiz d© \m ret imto del Rey. 
E l acto revtistió grésn s&l&mxúá&á. 
D E L GONSiEJO DE A Y E R 
ÍMiADRID', 13,—IEI Consejo oá^himdri 
diyea- tnivo gíéat nnipr i i rki iK-ia . Dim-ó 
cumilrio horas. 
E n pr imar ténmiiinio se a c o r d ó l levar 
a, las Cortes , el proyeoto do O.rdnuti.-
c ión ferroviau iKi. |HM-a aeabar ¿gm i¿ 
siituiacdón cacada a las C o m p a ñ í a s de 
ferroearniles. • 
A l a segwaiicLa parte a s i n t i ó el ailtó 
comisiarno, quien hizo nina expo^xcióri 
miimiuiciois-a de la sátoiiajcóióiñ en M-ni cu-
dos y-.aboigó nu'eviameimte por la. tmxS&i-
diad de i r a Alihiih einas. 
¡El minásitiro de Haiclfiinda le i id •• 
HMiuanpáó, diLaiendo : 
—Por m í puede usted reeorror tod i 
Aifirioa, pero s in gastar' una. p.-seia 
ruáis. 
El - gieiaenail Baiingnileíte h^abló entonioes 
de Ja cnnveniienciia de'transferjir align-
oos arédjiitios paira llevan' á ca bo mx 
pTOyeciio suyo coñ aimügik) afl erial se; 
aiuih.einterí'a' el voluintariíaido, el Ter-
cio y los Regiuilaires, destiii-.inido parto 
de-Qsas t ra jnsíerenei í is a obi-as p i i l d i -
cas. 
Ell s e ñ o r Berigamin expniso l a nece-
sidad die l levar a oabu la i e )vi , i r iac i ión 
d é las t ropas peniúmil lares y el émo 
oomiisiarao ctoiiiitestó qjUie para enero 
estiairán todias reipaitriadaís. 
MASi D E L E X P E D I E N T E FAjMOSO. 
AI A D I ! 1 i ) . 13.—De la reiunión de l a 
o i p i m s i ó n parla ¡i' ; l i tar ía «fue ha inter-
venido en (1 expedieni" P ipas^» , se 
qjuie la. pone me i u d 1 los cmusier-
vadores l leva diez firmas y l a de los 
Dübaraües oieiho. > 
i ' ' ir nal se ranesi ra. parí idar io ÚJC¡ 
exigir i-e^rnuisaibilidades polítiioas; 
Oemo o* sahido. hay n n voto pí i r t i -
cuilaa* diei - e f i n r Pr-ietíi. 
' Lerroiux y Lsqiuerica se abstienen, 
afuipigíuie se cree cjute és te f u - m a r á l a 
•pai-.r-iicia ile Jos cOinserva.dores. 
El dictaitmen qn-ídan'i cuatro horas 
Eí^ne la, mesa1. 
vwwvvvvvvxvvwv/vvvvvvvvvvvvvvviwvvv 
Notas p o l í t i c a s . 
L a s e s i ó n d e h o y e n e l 
E n nnia se . trat/ó con ex t ens ión de l a 
próxiana etaipa parlaiinentaria, y en 
j a a t m , a Ja qiule as i s t ió el alto comi-
sainlio, se t ra to de aisuaitos de Mannuie-
eos. . 
Di jo t a n i b i é n el s.ubisecrotario que 
el Rey r e g r e s ó de ToSledoi ayer, a las 
iseás dé lar tarde, y eO presidente acai-
ili(') a Pailaciiio eon olvieto de sdineter 
a l a sanedón del Monarca tres decre-
tos de Foraento y a/lo-unos de Guiému 
—^¿Pero so'n de imipor íancia?—pre-
g u n t ó u n peiniodisitia-
—'Oreo quie no — contestó—. Son co-
sáis de tráanüte. 
Los deorelos de Foitífeaitp son.: xmo 
nioilifieaindo el reglaimento pirovisio-
nal ile pol ic ía minera ; otro de abaste-
cimiento de aguas y otro modifieanido 
• •I ai-tíciiilo 12 d'dl rpg&anttinito de Pol i -
cía de Ferrocairrrles. 
Luiego pregaiQntii un. periodista al se-
ñor M a r f i l : 
—iBónde e-stará el i n t e r é s mafianza, 
¿en el Cono-reso o en el Sonaido? 
—Creo—dijo el. sobs^cretairio piv 
n i •ndo fin a su c n n v e r í - a e i ó n - q u e en 
ei (a-n^resí ) . 
U n hombre al agua. 
Y " M i j a r e s " d e t r á s d e é l 
Hoy, martes , 14 de 
T a r d e : a las seis v m e d i a . 
E S T R E K O de los episodios 14 y 15 
últimos de la super serie de aventuras 
D E S P E D I D A de los notables acróba- T P D I 
tas, excéntricos-cómicss, » * * 
D E S P E D I D A de la emiente 
estrella de varietés, 
B u t a c a , u n a p e s e t a 
E l e n l a m a 
noviembre de i g j j 
« ^ ^ « J l e z ^ 
í e l s l i e n c i , 
Q ü i N c i 
M E N D E Z 
P a r a í s o . Q I 3 S 
P O R B O C A D £ O T R O S 
C O S A S Q U E P 
m L A PRESIDE Xr. l A 
M A D R I D , 13.—'Gmn n ú m e r o de pe-
riodiiSitas acaidieron esta, m a ñ í i n a a la 
Pré-s ideneia . ¡dra. ídos ptXt suiporiier que 
en á'l diespoidhió dal s eño r Sándh'ez 
'(¡m-iu'a. edii el Pey hab/a'iin sin-gid') 
díHieniniiinaciionieis de initerés. 
E l sfífior Mai i f i l , cu ando rec ib ió a 
dos refpiipisenila.nt s d" ta Prensa, les 
d i jo que ésás rumores « r a n infnnda-
dos. 
Dió noliciaw de todo lo o m r r i d o 
laye»/. 
Añaidii'i qpe el si íñor Sánel iez Gue-
r r a jwnisaJi;i. Iia.h'.a- e n n A i MMIIO a Ccwi-
seju )para, Imv: pi&fo ai\"e<r bfl Rey l e 
d i j . i (pie le acoiiipami.ra. Iii>v a pr.'-
Si M'eior lais p i M e . l ieas, y se. ee leúró el 
Gotasejo a las tres y media de l a tar-
de de ' ayer. 
Este Cun.^e-io—!9i.g.uió diciendo el se-
ñ o r Ma.rliil - - enlistaba .le dos liarle:-. 
E L J O V E N 
D J o a n E e p r a n z e H n g n l o 
H a füKeoido el 13 de noviembre d e ; I 9 l 3 . 
A L A BDAD D E 28 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Ipostóllca 
ü . E . E » . 
S u madre , d o ñ a F r a n c i s c a Angulo viuda de C a r r a n z a ; s u s her-
manos , d o ñ a Vicenta , D. J o s é ( P r e s b í t e r o ) , d o ñ a E s t e r y D. S a -
muel- h e r m a n o s p o l í t i c o s , D. Alberto C a m i n o y d o ñ a M a r í a Alon-
so*, t í o s , sobrinos, pr imos y d e m á s parientes , 
R U E G A N a sus amistades se sirvan asistir a los funerales 
que por el eterno descanso de su alma se celebrarán boy, a 
las DIEZ Y MEDIA do la mañana en la parroquia de Santa 
Lucía, y a la conducolón del cadáver que t tndrá lugar a las 
DOCH!, desde la casa mortuoria, Daoiz y Velarde, núm. 21, al 
sitio de costumbre, por cuyo favor les quedarán agradecidos. 
L a misa de alma hoy a las ocho y media en la parroquia antes citada. 
Santander, 14 de noviembre de 1922. 
E l ITxcmo. o limo. 8r. Obispo de esta diocésis, tiene conüedidos cincuen 
días de indulgencias en la forma acostumbrada. 
Fliineraria de VIUDA D E A N G E L BLANCO- y HORGA.—Velasen, 6, te lé 
fenn 227.—Bnrcrva. 43. tftláfono 25fi. ^F.RVTCTO PRÍÍ.MANRNT1Í 
E L P R E S B I T E R O 
1 * D o n E m i l i o V i l 
C u r a P á r r o c o de Alceda f Arcipreste de ToraBZo 
la falleildo en el \ m el día 11 de! atliial. a los S6 anos de edad 
i de noiblr loi Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
E l venerable Clero del Arciprcstazgo de Toranzo; su hermano, D. Eloy; 
hermana política, doña Amparo Perelra Torregrosa; sobrinos, tíos, primos 
y demás parientes, 
SI 'PbICAN a sus compañeros e n sacerdocio y 
amistades se sirvan asistir a los funerales que, e n 
sufragio de s u alma, se celebrarán el miércoles, día 
15 del actual, hora de las D I E Z Y MEDIA, e n la pa-
rroquia de dicho pueblo, como asimismo a los fu 
nerales de l a ' A s o c i a c i ó n de Sufragios Mutuos que se 
celebrarán en d i c h a parroquia el sábado, día 18, a 
la misma hora, por cuyo favor Ies vivirán eterna-
mente agradecidos. 
Alceda, 14 de noviembre de 1922. 
E l Excimo. o Ikno . Sr. Obisipo de. l á d ióces i s se ha diignado conce-
der iLndJulIgeniCÍaí> en l a forma acuslumbrada. 
Antes de todo, um aviso a los «pro-
ipp-nscs» a l s u i r i i l i n : QÓjian us té des el 
¡tren y q u í t e n s e de esta p e m \ v ida lo 
Mii.nos a trcsc.ierutos k ib «metros i'lc 
Sanitanider, pna-quio , el feútiértfcaií baoer-
'Jn a q u í es urna salamiie t o n t e r í a . 
Si intenitialran uisierles cotbgaTse del 
auanitiaiiite de myn pnerta, de debajo do 
i m airnuario, de m í a mesa, p o r el b i v -
l ó lie, una. cerra-dura apa rece i ' í a «Mi-
j a r e s » y ' les estorbiafríia • eü intiento. S-i 
iprét-eiidi-eiiian tmnairse uoa caja. He fós; 
Pojois diism'l.t.ii. én a g i i a , «.Mi i a re:-» 
«urjíiría. c o n 1 i-eíriip-o para darii'S nn 
.M-!'iotiazo en el vaisilo y dietoñaímár ••! 
Ifífüiiiu venpiioso.' Si os t i ra seis a l 
m a r . . . , laivia). |nies: si os ÉPáseáíS a l 
mar . , apañáis ccancazarais a pasar-es 
r"!" a^ása. Los braizofi de m i h¡oí&íb2"e 
Uairúiado D'omietrio Ojeda, conocido per 
(¡.Mijari'S». os a¡pri.si.c-n;airía.n du;leem,' i i i-
ibe >' os deiinosi+airíain e n m i des per 
ibUas sobre bus nuaidenais de l a miaeibina. 
l'-.u-que, vaariiiis. bal a lábamos de la 
•oppwl.raiiidad do Bombita ; pen-o anden 
u - ' i i i s . quie l a de este s i m p a t i r ó n de 
"Mi¡aires»... 15onde él es té , TÚ ñjaH'ie 
se a.bogia n i a naidift coge el t r en n i 
si(|ia.ie.iia a naidie le ppnie (muoiTOiS" la, 
nuaimá poM'triicia, qm- es un pciligírio ce-
rne otro en al quiera. 
•Ay'&r, ipor l a tarde, u n iiiPeliz nnor-
1a:l ' iuve l a desgracia, de caerse o t i -
t ; -se a l a batofia. por l a pairte de Ma<-
Ijiafíó. Dmepo, panes «Mijares», que es-
t aba oonipado eín la. desca/rga de un 
baivoo. •¡c-aiafpl-üin!, d e t r á s , y nada, que 
te naidia... nada, que le piuso en salivo 
ci\ iriieno© que se mienciona. 
Xesottiros. f^icitaímios efusivamente 
81 I>ei.T-.4rio Cíjed'a.—a quien deseamos 
•upa ¡li'nMta .cuia.idi'rii de la le.sJ.Vn que, 
eiri una miañe, sé produjo al realmii r 
eO sailvaimento—y no le animíarnioR a 
Chillé jiersevoine en sus limnainii|/fi'riies 
Rmiés, ¡ 'erque enlonceis es caivwv/, de 
volver <fsailivaido» toda l a hoirdatti] que 
GQ re par las puertos de la ciud'ad. 
P a r a r e g a l o s d e b o d a 
Lilegaron verdaderas preciosidades 
en l a ' C a m i s e r í a de M . F . O l l U N A . 
Sureser de J. Correa.—S. Franco. , 11 
GRAN SALON EXPOSICION 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
VISITANDO AL SEÑOR 
OBISPO : : : : : : : 
Amobie, come de eesluaubire. ri-eilnó 
n. los ^ r i o d i a t a s cñ gnbsu'iwidor s e ñ u r 
SiMi-án. 
•Comenzó manifestá .Teloles que en 
Qa m a ñ a n a , ilel di mttOjgO había , ¡di) a 
visitaft* a niuiesitaio exeelienitísiuno pi-eila-
do. 
F.I rnothai die la vi'd-la.- no fué eitro 
qni:e el de í e l i c i l a r afl sefioa' ób í^ io por 
su Irermosa pastívrall eDi i tua al ju^ge. 
El di00fcéeF H!a/a y ( i c í a , en la tar-
de del d í a indicad », devdlvió l a v i s i to 
a l a p rñn ie ra a,utorie",ad civiil de la 
pínov^ncía, p a - a n d n en co.iTi;pa.fiííi dé 
é s t e un lairg-o rale. 
UNA HUELGA 
'OoTnunicó a los neiporteras ol sefior 
S r r á n (fue se ha ib ían decilairado en 
' i a bra 230 olwaras de l a f á b r i o a L a 
llesineaia. 
L a cama, de la, huaica h a s-ido qme 
el capart.az onciaingiaido de dichos tasa? 
haiiiMidores despid ió a doce de eilios. 
Los comÉnatistais die l a f á b r i c a m e n -
eionada, que rag.idic.n en. Biilbaib, lUiga-
j ; ' i n , hoy a uuastira Ciapital con objeto 
de entrevistainse con el g.e!>eruador y 
t r a t a r de arregilar el confliele. 
LOS CAFETEROS 
Una, comásién de cafeteros vigi lé 
a ver al s eño r Sorrá.n paira reoabíl.r do 
él oue. penrniitieria al juegio de baraja 
en los oaifetines. 
E l rrobamador se neo-ó torm.in.ainte-
mente a oon^|placlel• a l a citada, comi-
s i ó n . 
LA JUNTA DE CARIDAD 
Ayer se reumió en el Gobierne c iv i l 
• l a Junta de Caridad, acordaimlo a u -
ip^eip^ár las cuelas y organizar allgui-
ñ a s fiestas que t iendan a engrosar 
Oes fondos do tan benéfica ins t i tucinn. 
( i n t M L n i m a m i 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
VELASCO, NUiM, 11.—SlAN TANDEE 
B A T A L L A D E HORMIGAS 
L a s Empresas cin-'i nal eg rá liras 
am-a-ieanas han | r - í en tadu ireeiien-
íem nd '. .a- U.s p - l í iM- l ' - i s . bat-albus 
obeqnes y im \ utos de -mul t i tud 
de gran GífctC) en muetms cases, pó'r 
dar ' una surpreiid-. iile imnre.dnii de 
verdad. , 
Pero una Casa, inglesa acaba d e ' i r 
m á s lejos: ha impresionado una cin-
ta c a n ' u n a batalla de leami.gas. 
Dos colonias, de especies diferen-
tes, hab ían , ifistailado sus bormiguo-
' i .-s epi i , : . . - c r ibas .(.••) MU si as .de un 
arreA-uelo. SobrJ este t---ud¡ó u n 
pnenle, iinmiepdo así e-p ceutacte las 
ees tribuís, frente al p^Jéi iyo an^í l l -
ficador de u n aparato de ianpres ión 
cinem ¡ni (tgrá.fi'ca. 
El eucnentro fué terr ible; en él bu-
be inm^Mises mnertes, -berides y aho-
gades, y se af i rma que lia sido re-
pVeducii'ln én la pel ícula c-ai Una pre-
ci^i'Vn y mi orden admirables. 
La lucha de las boini i^as , por su 
djéififosic.lón y su eitcarrii í^JrtientO, fué 
•%iial a una l ia tn l la de ' l iombres, lo 
que no dice miicb.e en favor de és tos . 
E X A M l - X MKDICO D E 
LOS "CllAUEFEÜRS» 
Un médiieo I r a u c é s , él doctor FÍP«-
sing'M-. |,a. presentado a la Academia 
de Medicina de P a r í s u n notable es-
t u d i ó sobre l a conven i eiieia del exa-
m e n faculfa.tive do les <'cbauffeui s». 
E l permiso de cendi i r i r o b l í g ü d g 
paira és tos se les da al 'ndi-nde sola-
mente a sus apíitu.d'es téenii-as, sin 
tener na ra nada en ea -nta SUS con-
diciones persomrb-s de edad, de sa-
l u d y de' r a r á c t e r . niny merecedoras 
tamibiéu <l- a t e n c i ó n . E n esto h a y 
u n grave jjfejigro, e iu i l i /nr ide por co-
tidianes a:C(ddentes. 
Así , se e v ¡ ' r , . edad delermiina-
da para v .mir , y en cambio se per-
mite la conduícción de auitcwWóvííés y 
m o t e c i í d e t a s a cbiqnilles sin ga r^At í a 
aJgiiiia de prudencia y m o d e r a c i ó n . 
A d e m á s , í i a y muclios- conductores 
con la. een-esporuiienie lireaicia, que 
son miopes o sordos, epi l¿ét icos o bo-
rraelios, |Mir lo que resultan peligro-
sos para, l a I ranqnil i f l í id d" les I ran-
senntes. V.n crin.secuencia, el doctor 
Eiessin^er ha ¡ renueslo las ' tres dis-
posicáoti sis siguientes: 
1. a No se cuncede rá pei-mbso para 
conducir, a n i n s ñ n menor de 28 a ñ o s , 
puesto que l a re ! !> ,x 'Mi i y el disceiail-
mienlo sen tan i tócesar ios p t u a guiar 
nn auto cena) para, e m i í i r el voto. 
2. a Los quie sufran una. afección a 
l a VlSta o ail oído s e r á n sometidos a 
nn exám- n anual efe especialistas. N 
los mu i f ¡ l ados , epdilécticos y a lcohól i -
cos n o se les coijupedeirá l icencia y se. 
les peicc^erá la~ ya ei-ne'Mlid.'is. 
3. a Todos los con d ii ció res | i i s a r á n 
a.nle una. Coniisii'.n rbi^diica tpdOfj los 
a ñ o s . Les será a u s - u l t n h » 6i co razón , 
medida, Í¿apreísidn ar i ' r i a l , ex.unina-
e | sist-aiia, nervii su y no se l e ' 
d a r á n n - v o tñeiañ^so Ide. <• i i r ni a c i ó n 
sino e n - e l caso en que no se jos ad-
vierta ninanna, enfermedad. 
'Como (los peligros lapnmtados. por 
el méd ico f r a n c é s son i-nales a q u í 
que en l ' a r í s , m.ereei'n s e í donoci^as 
>' esfndiaitas sos proposi-i imcs, de 
indudable i n t e r é s para el o í d e n v la 
S ' ^n r idad de la. c i rcnJac ión ciuda-
dana. 
EAIPRESA E C O M ^ 
No se trata, de una Eina.- ,s' ,n'-\ 
ca m o n í a , sino de una. de'|.-.,s "| r W 
portantes, l a m á s ¡ni/p^ilant^ H 
de la humanidad, cual os el ñ ^ J * 
m i " ni o de A mié rica. ^mn-i 
, Cor\ molivo ' u ' : h \ ^ o m v u d 
de este gran aconlecnnieutn \u< 
ditos y rebuscadores do la h U l -
han. publicado int-ivsanttes o s í n ? 
con dates curiosos v fletan,^' . -
tos. Y uno de ellos, de cári?, o,!,'-'' 
mista, que ha le.: ra do exEi,mimT 
contabil idad de Cristólial C'iiJ^n' 
da a conocer cómo fueron m'J¡$ 
el g r an navegante y sus cení' 
de expedic ión . ' p 
Los marineros, segiln su clase 
c i b í a n de 10 a 12 peseta.» 50 céiáLm 
mensuales, ni,ás la comida! I c5 
t a ñ e s de las carabelas cobraban tm 
suelde mensual de R0 pesetas 's¡e};-
tamnhién manitenidlfis. iCaanie' af 
mi ran te t e n í a asignados les ^nUuZ 
emolumendos de l.íu.-n pesetas fl| J5 
Se ha de adver t i r que - ! a i n e r j l 
n í a entonces nn valor miiv «„." 
id de abora. Tero. ,1- todos ,'„...^ 
so puede decir que el descubririiientó 
de A m é r i c a fué una OMovs-i hivatii 
wsns' m m m 
Eui Cib.i,ca.go sr/ ba r-gistrado r¿ 
c íenIe inen le nn caso (!•••>' hesos mt' 
ta.b'S. 
Cn jovou de aqn lia capital^ que 
estaba a p-U.nlo de cacarse, cng¡.í la 
escarlatina. Apenas re puesto ríe eslí 
mal corrir» a casa, d - su novia, al? 
que hese', en los labios. Esta cogió ;i 
su vez Pi. ecearlal ina. y a les 'iiows 
d í a s mairió. Pus padres "d:- la InTortu. 
nada joven sin dejorse de coraiiftvci 
per l a desesp 'ra-ióii. de! qiue había 
de halen- sirpi sn \ e a i e . i:ii!|mron a 
ésto de. l a muerte d ' su hija, y le lie-
varen a los Trihii-nales coa ti. acusa! 
( i ó n de bemicidi i i por iaiiipnidenciai 
IM-raudo que fuera coademiílo a pa' 
garles una fuer! ' indemnización. 
¡ D e s d i c b a d o aannr, hasta la higie-
ne so Je pone en contra! Pero ya k 
sahido que para él son estímulos ih 
contrariedades. 
CIRUJANO DENTISTA 
Do la Facul tad de Mediema de MadrIÍ 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8 
Alnada. Monasterio. 2—Teléfono, !•<• 
C I R U G I A GENERAL 
^pec ia l i s ta en partos, enfennedadel 
de la mujer v vías urinarias. 
Consulta de 10 a l y de 3 a 5. 
Amó» dfl F sen l an tñ . I». I-0-1"»1- ^ 
P e d r o d e N o r e ñ a 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
ENFERMEDADES DE LA MÜJP 
De i 1 • • • d e las clínicas extran 
jeras, reanuda sn consulto.. 
M E D I C I N A INTERNA Y P l E í -
i n s u l t a do 12 a 1.-AlaTUfidí* l . ^ 
i l E B O L L E O Q — C O R O N A H DE P L O R E S — T E L E F O N O S , H J L Ü L 
LA SEÑORITA 
e n a B a s a n t a B a r ó n 
f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d e n e ! d í a de ayer 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R, h f\ 
8 u « p a d r e » d o n i f l o n u e l y d o f i a J o s s f a ; 
d o n a R o s a r i o y d o ñ a C T a p m e n ; h e r m a n o » PfJ 
c o a d o f i a V i c t o r i a G o n z á l e z y d o n S a t u r i © R1 ^ 
t r a ; s o b r i n o s , t í o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e » " ' 
RUEGAN a sus amistades se sirvan encomentor sud!ávflr 
a Dios Nuestro Señor y asíetir a la conducción d01 cSdeg(je 
que tendrá lugar hoy, martes, a las T R E S de la m ' y e , 
ia casa mortuoria, Arrabal, número 18, al sitio de eos 
por cuyos favores quedarán muy reconocidos. 
Santander, 14 de noviembre de 1922̂  ^ 
L a misa de alma se celebrará mañana miércoles, a las ocho y & 
la mañana, en la iglesia de Santa Lnoíi . ^ « k ^ 1 
| i , Dg N O V I E M B R E D E « B t l k . ^ Q a í M i a S I W ^ p i ^ C i » ; . . r ' A i O I X , — P A G I N A 3* 
N O T A S D E P O R T I V A S 
E m p i e z a o r d e n a d a m e n t e e l c a m p e o n a t o C á n t a b r o . 
• v i DOMINGO E N LOS CAMPOS 
n á o r d a r a n niiostros aficionados 
lnoy h'íX*6 Precisamente ocho 
W ¿ g cronistas sanitamlei i r n ^ lia-
n-h',nios con gran elogio del juego 
p l n b í ^ desarrollado el Racmg CJI 
^ in'.lia contra eJ Ecilipse, y ann-
P nos c a b r í a m o s v-de l a responsa-
i i i l crue se contrae a,l elevar a la 
S b r e a los f enómenns qne son- dé-
S í v caen, al pr imer troipiczo, no 
.'c^o dejábannos de-sent i r í n t i m a 
Í̂LTIÍL ai ver aqniella cstuipenda' ac-
tUc¡."lKÍ.lil;iba deH. contrar io débil que 
nRacing tuvo; se Je ologuiba y se 
¿pernban venideros part idos, donde 
se ll 
el Racing 
I ' u 11 J ^ r a asegurar" fi nn&men te el 
rísui^b- d*1 RaiCÍnff- Poro' l1a;a dcs" 
Sacia nuestra, estos muchachos., del 
Ijofciiw al menor elogio se abando-
m no se crecen al esiiimiilo, y cre-
Sdose superhomlires, l iaren lo que 
jes viene en.-gana cuando, cómo y 
donde quieren. ' ' , 
y así les vimos en la tardo del do-
mimga, ante un buen equipo, es-cier-
i0 niostrarse t a l cuá l son, abú l i cos , 
5in pundonor deportivo y s in con-
prruieiba del gaJiairdóií de sus esfuer-
zos, ed tea-añMe pamtap i é de las ridá-
te ipúblicos ex t r años ) l a in t ra iHini Í ! -
dad pro.pia de l a resiponuabilidad que 
se contrae para los qpe acguardan el 
éx i to <i l a derrota, l a potencia iüdii 
outibie del contrar io , todo ello eran 
facitorea desfavorables para el elen-
co torrelavegueinse, y, s i n emibargo,: 
és te l i a obtenido u n residtauo sati-,-
faetorio para su debut. 
iNíu/elstjJp. enhoraibuena por alio, y, 
qrue; sigan los t r iunfos, que van en 
bien .de todos los deportistas monta-
ñ e s e s . " 
P E P E M O M A S A 
D E R E I N O S A 
F U T B O L E R I A S 
Con motivo deil mal lieni,po i KIMU-
te, l i a n sido suspendidos dos partido? 
que se baibíajn ainamicdiaido enrta • 
pri imei^s equiipos del SportLn--Club 
y Fo r tuna y otros infanti les. 
E n el t r ^o i m i x t o se t p a s d a d a r á n es-
t a tai-die, ail inaniediato puebdo de Pes 
cpiera, ed prianieQ' equiipo de los Regu-
laines, para oontendier en aomstoso 
. verdadera de la responsabi-• . . - - W panado con 'ed Pesqiuera S p o r t , de 
.. . i i , e n « ¡vetos ': ^ . ' ' ' A ^ : - ^ .-^v. . * ••"ijuellai cuyo resií lbado daremios 
r ^ T ^ - « » ^ * : ^ « * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
, - ^ . . ^ r ^ . . . . . . . . . . 
la entrada genci a i . 
- ' ' I mo empezaron, sin t e L r a . pi • ta 
con d entusiasmo y el grado de en- mmmmm • l i l i • m m m m a m m » * . * . . - m m IIIMMllMillilU I W I I W i l l l i l i H H I i W l i l l ^ M ^ ^ W C T I P P ^ <cbairbairie., se l ^ g a d u e ñ a de tafles 
trenmniento que d e b í a tener, y a he- eituiaciones? *• 
mitó dicho que d e f r a u d ó a ese pu- M R . O ' C O N N E L L . N U E V O E N T R E N A D O R D E L R A C I N G C L U B . C O N E L S E Ñ O R A R R I , P R E S I D E N T E ¿Qué piensia, qiué hace o qué m a 
Mico que empezó a n i m á n d o l e s y ter- D E L M I S M O . P R E S E N C I A N D O E L P A R T I D O D E C A M P E O N A T O E N T R E E L N E W R A C I N G C L U B Y promeite el Comáté quie h a sido nom> 
minó abucheándo les merecidamente. C A N T A B R I A F . C , E N Q U E S A L I O V E N C E D O R E L P R I M E R O P O R S E I S A C E R O . — U N A J U G A D A D E L bnado paa-a tail efecto? ¿De q u i é n es-
Y estuvo en su comportamienU; jus- M I S M O (Foto Samot.) tamos, dejados? 
tioicro. porque no se puede t rans ig i r , . . . , . , . CONVOCATORIA Y UNIOS 
con la falla de codicia, con n n des- pezo marcando un tren fuerte y su- F u é , a nuestro ju ic io , l a mejor j u - diendo respeto para los jugadüre?, CORTOS COMEiNTARIOS • 
entrcaiaanicnto t an manifiesto, y con po mantenerle todo ed tiemipo qne gada qne hizo ed Racing, mejor d i - és tos deben ser los primeros en guar- E n víspeaias de u n torneo, de u n 
la desorientación tan completa ' que d u r ó el match, a la. misma marcha, cbo, Pagaza, en toda l a tarde. d á r s e l e a l público. capeoniato q m por primera vez se cc-
suifrio el equipo. E n los priimeros inii iutos algo, m u y Con este resultado de 4 el Sestao E L CAMPEONATO C A N T A B R O lebra en,nuesitra región, los doctores. 
Fué una Verdadera v e r g ü e n z a la poco hizo el Racing por contrarres- y 2 el Racing, se dió fin a l match, S in ed menor incidente, con l a ma- los paitracios, los primeros componen-
aotuación racin.guista, y s i por (dios tar lc . y tuvo l a suerte de abr i r el qaie fué arbi t rado por .R ica rdo L . Dó yor c o r r e c c i ó n por parte de los dis- tes dé l a Sociedad Reinosa F . C. nos 
sólo fuera, era cosa de i r pensando maleador en uta penal ty bien t i rado r i g a como Dios le dió a entender. en cerrar los Campos. Jjor F e n i á i i d e z . 
fel partido fué (jugado excelente- t imo . 
t intos púMicos en que s  j uga ron los dicen qné está her ida de muerte, 
miatclis, d ió eil domingo comienzo el Doctores s a p i e n t í s i m o s t e n í a que 
no deban crédito a lo que susun • 
l a buena áco- sobre el estado de l a p a c i e n M , 
_ por los Clubs y Y. es hoy todavía que no se explican 
directora, que se esfuerza en hacer d|el mamh. el aoorraJamicnto com- t a d y supo crecei-se admirablemente públ icos . cómo esa eníermiedad se d e s a r r o l l ó de 
laior práctica. püeto. ante "él. Los á r b i t r o s han regresado satis- maner^ t an adarmante, como para, 
está, ipaMa ejemiplo, la. feliz Por esta causa mlarcaron cuat ro Su juego r á p i d o , sus avances per fechos de los campos y dispuestos a preconizar tan funesto desenlace, 
llegada ded entrenador i r l a n d é s , que tantos, de ellos primoroso el tercero, pases cortos, en su m a y o r í a , y sus seguir su labor imparcial. Una _peqiuefta h i s to r i a se r í a m u y 
acude a hacerse cargo de unos rqui- remiatando de cabeza el delantero fihoot prontos, descoiucertaron no po- Dfe tedios ti os piariidos celebrados ^ ^ f n i e n t e paira analizan* el curso do 
fiers m momentos t a n cr í t icos para centro un c ó r n e r lanzado del ala iz- co a l Racing, que p e n s ó en un once solamente hemos presenciado eJ - ju - Jf11 «^sd^ohada enfeinnedad; mas por 
el Club. qu ierda con p rec i s ión a l a misma bo- de írafima c a t e g o r í a . gado ijor la m a ñ a n a - e n los campos ^ y n o t a ctreemos neoesafl-ia, pero s í 
Dejémosle a él que transforme ese r a d e l goal. A medida que rd nar i ido avanzaba de la ent idad Alber ic ia Sport. l ' i h n T } a ^ ^ f ^ >' ^ s u 
«SgHomerado v baga de él lo que no L o s - d e m á s fueron daros , pero no el equipo se a g i g a n t ó de t a l manifira, Luchaban el Montaña Sport y ¡el ^ , 'tJ'!^•l|.q!U,e i C(>ncieu-
poco trabajo ¡es c o s t a r á crear : i m tuvieron el sabor c lás ico de este cor- qne era y a imiposible arebatarles la Radiunu . « S Í S í S '^SS?1 < •€n, m o m ^ ' 
m equipo. ner. E l Racing t a m b i é n logró uno es- v ic to r ia . G a n ó el segundo por 3 a 1. ¿ n t e i o de ffidepoí^Ttodol 
t u ^ n d o y que fué s u secundo y ú l - E n todas las l í n e a s se v ió u n gran Éd M o n t a ñ a es equipo de m á s for- a q u X s que Masón ando de p o d ¿ o -
e-ntrenaniiento,_ u n a cod^ t a l e z á cpie d Rad ium, ^ r o - . é s t e ^ ^ sos,"inician Una r e t M a que dice m 
:áé l a afición que 
* una p a l e r a , s in 
, que lue ron ios que mas so- DOS jugadores dea Montana meron a t r e v e d ^ l ^ n i a , r los ojos; p to ' ináe 
wuos de campeonato era ni exactas, pdadlslco y de g r an ciencia. Paquiro brosal iomn. t-MpullisaliJos de l campo por discuítir do a u n r t t ' r e & n s i ó n . 
Eí equipo ha ganado en. calidad de puso el hadón a los pies de Oscar, Nos h a n dicho que v e n í a ed equi- a l á r b i t r o . Y esto fué ' ló-suf lo iente p a i u eme el 
Wo, de - manera sorprendente, Em- que a bocojnrro m a r c ó el tanto . po incompíleto, que su. portero y u n Desde Juego, fué ventajoso para el eatado cardiiaco' en que se enconti-'a-
raedio no e s t á n designados ju i ra j d - Radiuuni este procedier de los equi- ba y seguido de un inaidenbc sua-gido 
gar el ac tual - camtpeonato v i zca íno , piers , que liani de convencerse que con motivo del nombramiento de las 
que son dos buenos reservas, pero el á r b i t r o , en el campo de juego, es personas que t e n í a n que formatr el 
que no l legan al va lor de los juga- u n a auitoridad indiscutible y han de Comité de o a m p é a n a t o , fuera su ma-
dores efectivos. r.-.-ibirse sus fallos resignadamente. í:idior, su ven^dugo, que como u n t i -
Si a s í es •no puede sorprendernos Ed resultado fué, por tanto, de 3 a ro de «girácia)) l a dejó ma l herida, 
que den m á s de u n a sorpresa on el favor del Rad ium por 1 el de Monta- 'Desde esitais mismas columnas fue-
torneo v izca íno , porque e l equipo es- y o,! camino eslaba p e r f e d a m e n t é i 'on laai/jaidáiS a Ja ' op in ión , aunq-uo 
t á bien compuesto. ' tado V cuidado ipor socios "del A l cmibozadiaimenlc, los magnos proyec-
* * » bericia. Sport. • tos q u é l a Spciediad imdáioada tenia. 
Piadosas l íneas hemos de escribir i na buena ' labor l a que se ha ira- peansado, y -ail refutarlos hoy de r í -
anle l a d c n n l a d r l Racing. puesto este Cduh. dteudes, ne fueron otras sus oau 
Dos inigadm es hnbo (pie estuvie- E n los Campos de Sport l i idharon -^seó i t imse mtttestia-da l a pre6iide.n-
a á i i a n d o inda l a tarde con en- d Neu-Racinte-Club y ed Cantabr ia 2 a ^ ^ f 0 ^ : r'm' l a • T ^ . ' a l " 
t n s i a snu» : Alfonso Diez y Pagaza. 
EJ pr imero f u é éll a lma de la 
fensa. Ell solo se b a t i ó coano u n leoi y a qin 
s á m e n t e en el p r i m e r campo, y en - E n Muriedas, o.| U n i ó n Club del m cárado meses pasados. Sooie-
ell segundo se le v ió deseos de buscar Asti l lero, venc ió a Las Presos Sport cuiie^ee y eü fnaoaso m á s o ntónoe 
Jos tantos que a l eqmpo le h a c í a n por 11 a 1. grande de siis patocios. 
fal ta . — E n Nueva M o n t a ñ a , empataron Y para buiscair l a i nyecc ión b i e n h e -
Ell resto no baldemos. a 1. el New-Cluh de Nueva M o n t a ñ a r l io ra . paira salvar la vid;., de e^ka 
fl'ii.Kflíos (•onfa.bnJa.do.s para, hacerlo y ed Muriedas F, C . antiigua Sociedad' riedmioscina, poi Hilé 
mal , n o lo hacen peor. —En Torrelavega, el Barreda Sport d io de estaa codumnias, se convoca 
L a l í n e a de medios daba, pena ver- venció a l Campuzano, por 4 a 0. a todos los socios del Reinosa F . C. a 
l a . S'' c a í a n a cada inslaide sus com junitia gonerall extaiaordinaria., que ge 
ponentes, fallaban pelotas, se junta- E N B I L B A O " i -e lebrará el miartes, Í4, a laa nue-
I un unos con otros; en ifin,. n,n de ve en punto de l a nocihe,. en ed s a l ó n 
X,. e ^ C i e n t o * n ^ " ' ^ I J f t í d a d e r ^ an.ante . 
l.os delanteros sin fijeza en los pa- ^ ^ S S ' esta* l í neas , d e t a l l a . ' ^ L E v ^ . ^ m m ^ ^ ^ ^ 
ses, s m arrestes p a r a el shoot, v el .. ',„....,.,,... in(,Hi(|., n)IP p. deportistab y que qu ie i an o sient 
<'aintán .leiando ame cada rmi.1 c-on 'J ' " " 1 ' \ 1 " l ' - 'H'do que en Ja ma ^ «sita Soeiiedad, no deben 
apnai i i t j anno que caua cual cain- ^ domingo juga ron en . el t * « ' ^ ,.«,„•„!An 
bxaje de puesto a cada minu to . t dc Sari M | m é s ^ rekS6rva del ^ ^ «st-a l e m m n . 
U n a d e s o r g a n i z a c i ó n de l a tpie él Atdidetic y el equipo G i m n á s t i c a da 
es responsable, porque su mi s ión es Torre laveíga . No obstante, conocieu 
no a d m i t i r esos cajnbios que jucr- do ^ V()S{in{ldo de 4 a 3, favoralile •* 
H A B i L i í ? , M E n FARTID0 D E C A M P E O N A T O A M O S B U R L A CON 
^AGMieirt? ^ UN C O N T R A R I O , R E M A T A N D O L A J U G A D A C O N 
U N I F I C O C E N T R O (Foto Samot.) 
¡Relnoaa, 12—XI-02.2. 
DiE V A L D E C I L L A 
. AHEiNAS SPORT, de CM-
deyo.—DEPOin 1\ i . ( ÜDE-
YÓ, de Sod-aires : : : 
n i mas incolora, n i mas Joca, Y na- Esta |>riiniora sal ida d é l o s tó r re la - íEin los oamipos de Valldecilla se ce-
da mas de esta d é m e l e rac ingmsta . veguenses, h a sido u n éx i to relat ivo. W a r ó este pnimer ipairtido ded cam-
Solajuente u n ruego a l a direct iva L a falita de costumbre de actuf^ an- peonato. 
del Rac ing : dad en (faiMfe t e n í a m o s puestos los Por d e m á s s e r í a decir que tá ev-
Que ordene a su gnardameia sen ojos, i w creeafla capaz de log ra r y^de peotaición era grande, lo que hizo 
m á s correcto en ell campo. fonmair l a giratrí fon i i-lia deportiva en 'aiourlüir ad nanroo Tnuim'ea'aso pAblico 
E l domingo hizo u n a d e m á n gro- cesta Villa." Sociedad que contaba y de dos dos pueblos, 
eero a u n a parte del púb l i co , que no í-uienita ail. redediar dfi -tdosotewfcois-se- A l a s , tres en punto se adinoaron 
^uede admitido. X si estamos ipi- cios,. en donde ^stgis v s s é m lipy, ei; los épicos,, bajo- la^ á3&sm& de fia» 
iBíireo Ptefiioi, qjuien en breves y aicer-
í.'lidiáis frases recoirdó a las juigadoires 
l a canrecc ión y nobleza que deben aer 
jjiorana de este jnego; 
FA campo, efecto de l a peii.mat2 l l u -
vi ;t de toda Ja seanamiít, no se p o d í a 
jii iestar a grandes jaigiadias v sin. ern-
jHiiiTgo, al enitusiasiaio y l a ¿odilcia de 
iijnbos eqniipos fne-ron tal'es, que el 
p ú b l i c o itnuvo cpe p r e m i á s ' e&ppbíám 
veces aon aiifliauisos entuiísiaisitas nóíflr 
bil ísinna» jnsgiajdajS. 
E l domiaiiiio ddí Gudeyo fiuié conetan 
m, seávo ailgimnas escia-paidias de Ja l í-
siea deikun/tíirii. doíl Eisciolyedo, bien lle-
;viaidais por ol deliaiútero cenla-o e i n -
fcerior dieTOtíliai. 
Pero la laboir do l a defe/nsít del Gu-
deyo es nivtaihle y .no deja que' los 
eoirutr affños mlaa^uieiL 
Los del Cuideyo, en can ib ¡o, consi-
guen haceailo tvejs vecetí, inías olra, que 
el ré feree , jxtt e&tair iúeá colocado, no 
ve : mn cbut pairado deonlro do l a lí-
nea de gotafl. De dos peualtys copeé-
ididiós mi ü u d e y o , uno es ediado fuera 
y "^l oti-i. da I'ÍII ol larguieri). 
lifia ell Etacobedio un ©qrtiipo de peso 
aatpsiasttiM), poro dcisig-ual, carecien 
ílu de m e d i o é . 
!E/l Gudeyo iDa^ogn-esaí de d í a en d í a ; 
lodfts Jii igiarMi hum ayieir; tan solio es 
*\- recoiinenidar a ( i a r c í a que se coilo-
« p é niófi, putos es una. nviMión del 
mtíesviciF cientDW pmfa. que sus com-
pafiaixu.s hagain góafi, qiMJ baceailo él 
iniihsiiüi. dinectacóidnibe, af ición qiu« le 
iiaice metemae al inilerior y rertirasan^se 
ciilgnníiis vetee t, y a Ingc imo que no 
Qiase nunca liiacia &L'> cenlu-n cmanido 
eÓ jue^o e s t á 0*11 su camiipo, míos sari 
j'Uigiadais que tíiiialan t raer coíisecuKí,ri-
ídais fadalei.s. Guando s i rva ináis a I m 
«exita'-einilois, cou'.i'ija el de íec to aipaiüi-
(t'Qjdo, y temgia m á » codioiia y m á s en-
(firieu.aimiieinto, sa rá - un buen "medio. 
Eíl púMdco, carriiecitó y cor tés con 
líos fcrasitra-üK, y el á rb i f ro , imparc ia l 
y con vista, salvo contadas ocaisíonies 
DE B O X E O 
W BE ROVíEMBñl u 
SMMAMMMÁMMMM/^^ l\vvv̂ ^^AAAAA^^ v̂̂ vwl̂ v̂vv̂ v̂wvv̂ v̂vv̂ vvvvv «Î M/VVWMUWWÍMWÍÍÍWUŴ  
'A las v e i n t i d ó s minutos , Carmelo. Mar í t ima . U n i ó n , a 145. quierda.- y una' c o n t u s i ó n erosiva' en bir los Saaitos Síuoríurnoritos v ia J> 
dioióu Apustólica,, eai'tiregó su ¿ L , ^ 
Sefíóir, era esta capital , don G u ^ ^ 
E'érez Guevas, cónsull de Ja Ren^j í f 
Anoche nos vis i tó una . numerosa 
c o m i s i ó n de aficionados. al boxeo, ipa-
r a rogarnos que en su nombre des-
m i n t i é r a m o s l a in fo rmac ión publica-
da por «La A t a l a y a » del encuentro 
verificado el s á b a d o en el f ron tón en-
t re los s e ñ o r e s Castillo y don J e s ú s 
Pr ie to . ' ' 
E n esa i n f o r m a c i ó n se dice, que Ga--
ti,llo venc ió a Pr ie to por diez y seis 
puntos, cuando, en real idad, fué és-
te el que por once puntos de venta-
j a venc ió a a q u é l , s e g ú n se d ió a co-
nocer al final del encuentro. 
. T a m b i é n nos . maniifestaron que 
Prie to luchó inopinadamente, porque 
falto el luchador anunciado. 




GIJON, 1.1.—A las tres y atedia 
l a tarde, con un lleno, c o m e n z ó en d 
caimpo del Molinón el .primea* partido-
iuterregional A s t u r i ^ - V i z c a y a . al i -
n e á n d o s e los equipas en l a forma 
i inunciada. 
Saca Bilbao y con avances por una 
y , o t ra parte, n inguno de los dos 
equipos consigue dominio. 
A dos v e i n t i d ó s minutos de juego 
Ibaibarrias-a se hace con el ba lón , 
'corre l a l í nea , centra, y Carmelo 
»Miuta. consiguiendo el p r i m e r goal 
de l a tarde. 
Los asturianos se crecen y real i -
zan u n avance m u y bonito, que Pe-
ñ a se encarga de malograr . 
¡A los tre-imitia y siete mimitos , Mea-
gptá recoge el ba lón , pasa a Arcadio y 
^ate consigue el emp'ate, te rminando 
íell p r imer tiiempo s in n inguna otra a l -
lí eiración en el tanteador. 
Duinanté el segundo tiempo, la l u -
cha es muiy empefiada, s in que se ad-
v ie r t a donuinio por una n i otra par-
te, terminaindo eil encuentro con el se-
ñadado empatie á un tilinto. 
Se TOune el Comi té y acuerda cele-
IRflar un segundo píini ido el lunes, a 
das once de l a miañianun.. 
E n este segundo part ido, el equipo 
vasco se atinea como eil pr imer d í a , 
con excepción de Vallana., a quien 
sustituye Rousse. 
F.l equipo astuiniaino se presenta en 
Ja siguiente f o r m a : -
Oácar 
G e r m á n , Gomias 
Eamgio, Meana, Garsimn 
Bairi'iJ, Zahala, Palacios, H e r n á n d e z 
(Am 111 
Ail comenzan* el pairtid o llueve abuai-
'da/mtiemente. 
D e s p u é s de varias esoaipadas de 
u n o y otro equipo, estando el domiinio 
ándeciso , a los t re in ta minuitos d? jue-
go. A m a n recoge eJ hailón, centra y 
Zaballa consigue el pr imer tanto para 
su equipo. 
Cuiaitiro m i n u t o s después , Travie.^» 
conisdigue el .empate, haciendo ed pa-i-
nnér sol pa r a Vizcaya. 
Temniiina ol pr imer t iempo. 
TA segundo tiemipo se desarrolla en 
igual , fonna que el del d í a arj'eriior, 
llegando l a teiTO/Lnación ded pafftMo 
con el enupaite a u n tantn . 
Se acuerdia prcrrogair él par t ido por 
nma hora, en dos campos de medkv 
oada nnn. 
.A l a u n a y miedia se reanuda el 
encuentro, sacando Bilbao. 
Recoge B a r r i l la pelota, pasa a Z&-
bala y éste deshace e'l empate a Ice 
cinco minutas , marcando el segundo 
llanto para Asturias. 
;Se castiga con un penalty a Astu-
rias y Careaga lo lanza fuera. 
en una arrancada, consigue el em-
pate, t e rminando êüi iprimer tiiemipp 
de l a p r ó r r o g a . 
A l comenzar el segundo - tiempo, 
los v e i n t i d ó s jugadores e s t á n cansa 
dí.simos. 
Saca Asturias , recoge Corsino e! 
ha lón , pasa a B a r r i l y és te c h u t a , 
m a r e a n d d el tercer goal de los astu-
rianos. 
•Mano de Comas que se encarga di 
castigar Careaga logrando nüeva 
mente el empate, que por fin désha 
ce B a r r i l , anotando el cuarto tañ t i 
para Asturias , que es el de la. Viq 
to r i a . 
EN SAN SEBASTIAN 
R E A L U N I O N , 2; R E A L SOCIEDAD, ( 
SAN SEBAlSTIAiN, 13.—^Arbidanih 
Mis íc r l ' ent land, se ce lebró el domin 
go i>or la tarde en el campo de Amu 
te u n par t ido entre l a Real Sociedad 
y í a Reall U n i ó n . 
Ambos oquipos se presentaron com 
pletos. 
Aunque "este par t ido no tenía ca 
r á c t e r oficiail de campeonato, ambo: 
equipos acordaron dar le validez oíl 
c ia l . 
El encuentro c o m e n z ó con gran ex-
ijiectación. 
D e s p u é s de varias jugadas. Patr i -
cio recoge eil ba lón en medio del c a n 
po y avanza decidido hacia l a porte 
r í a donostiarra. 
Bizaguir re sale a oontener a l de 
l-i i i tero centro i r u n é s , pero és te le 
b u r l a y ent ra con el baMn en la red. 
B n o t ra j ugada se encuentrar! 
Bguiazabal y ZuDuieta. 
El i r u n é s amenaza a Zúlu 'e ta y el 
¡M-Uitro expullsa del campo a aqué l . 
'Gohitiinúa donniinando I n l n . 
Mis'ter PentAiaind castifra repetida? 
Anecies el juego duro. 
Las iruneses bombardean l a merta 
d'Miostian-a. 
i^imadotr carga i l agailmiente a A zurza 
en el á r e a de pedigro y eil catstiigo se 
convierte en el segundo g-ol para 
I m n , termimando el par t ido pora estt 
iresultado. 
Sobregaí l ieran R e n é y Gamd)arena. 
EN MADRID 
CrTAT-V^STIGA Y M A D R I D , EMPATA-
DOS 
M A D R I D , 13.^-A.yer j uga ron u n par 
(•liido los equipas dé l a Gimnási t ica y el 
Real M a d r i d , empatando a dos tantos. 
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L Barr io v C. *.tnndnro» v lamhm 
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M m 9 n e r c a d o s 
DE SANTANDER 
In te r io r 4 por 100, a 70,30, 71,05 y 
70,-9ü por 100; pesetas 14.000. 
. Tesoro, .16 octubre, a. 100,90 y 101 poi 
100; pesetas 48.500. 
iNorte, p r imera , a 61.50 por 100; pe-
Heliais 5.000, precedente. 
Idem, 8 por 100, a 101,15 por 100; 
pesetas 7.500. 
Astur ias , pr i inera , ,a 00,35 por 100; 
pesetas 5.000. 
Ali'oantes, R, a 75 por 100; pesetas 
0.000. 
, iMadirid^ a Aíraigón. 0 por 100, a <.)3.r>() 
por 100; pesetas 45.fXK). 
Banco Mieroantil, a 28« por 100; pe-
setas 5.000. 
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n . . 
B , 
A. 
O H . . 
Amortizable 5 por 10 F . 
> E . . 
. D . . 
. R . . 
. B . . 
> A . . 
Amortizable 4 p^r 100 F . . 
Banco ríe EspKña, 
Banco Híapano-Amerieano 




Azuoarer*. - A c n i o n e « í ; p r e -
ferentes 
dem í d e m / o r d i n a r i a s . . . . 
Cédulas 6 por 100 
Azucareras estampUJarias. 
Idem no estampilladas.... 
Exterior, serie F 
rédulas al 4 por 100 
Francos 
Libras 
Dó l lar s . . . 
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D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Títuflos serie B. a 70,30; serie C, a 
70,30; serie E, a 70,20. 
Deuda A m o r t i z á i s e : t í tu los serie 
A, a CT.iíO. 
O^U^ac(k)r(e8 deft Teisoro: «venci-
miento 1 de enero, serie B , a 100,90. 
[dieira 4 de febrero, serie B , a 101,70. 
01>1 i laciones del Ayun tamien to de 
Blhao, a 93,50. • ' 
AGGIONiElS 
Banco de-Blibao, núm¡s. 1 al 120.000 
a 1.800. , ( 
Bani'.o de Vizcaya, al.2O0. 
l i l o n i f i n corriente, a 1.200. , 
O.'-"lito de la U n i ó n Miner í l , a 597. 
I d e m fin corriente, a 598. 
ñaxMO Urqn i jo Vascongado, a 225. 
Bilbao a Portngalete, a 520. 
í t i a rri 145. 
H i d r o e l é c t r i c a IIUTÍCM, nÚaMéroiS 1 
all 40.000, a 485. 
Aatos Hornos de Vzcaya, a 91. 
Ideim idcni , a 00. 
I d e m í d e m fin corriente, a 91. 
Bodegas B i l b a í n a s , peseta0 745. 
Comipafiía de Ailcoholes, a 750. 
O n i ó n Espafiola de Explosivos, a 
303. 
OBLIGACIONES • 
Tndela a, Bilbao, p r imera serie, 
1 Í).V)0. 
Tndela a Bilbao, especiales, a 85. 
Asturias, Galicia y León, p r imera 
liipoteca, a 59;55. 
Norte, priunn-a iserie, iprimera h i 
poteca, a 61,20. 
Segunda ser íe , a 58,50. 
CAMBIOS 
AliMoauia, Benl ín cliegue, 0,09. 
Iniglaterra, Londres ciheepíe, 29,34. 
F . C á r c a b a 
CORREDOR DE COMERCIO 
SANTANDER 
B a r r i o y C.m-Mosaicói y aivléjW» 
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S u c e s o s d e a y e r 
U N BOBO 
Dmnanite La mactee del domingo ee 
'oanietió uai rol>o en él miercadillo d t 
aoaiiíaís. 
Ayer por Ja mañaina, cuando lo^ 
nduistniíales establecidos en diohc 
neroado se ipresonltaaxDn a abr i r , en 
.'oaiituaron abiertos aligumios j^uesitos. 
B n el de l a señoaia v iuda de T o m á s 
Gianzo fal taban unos tres k i los de 
'ihorizos. 
Del puesto ddl1 sefior Move l l án se 
levaa'.on l a boanibilla de l a luz. 
L a Podicta pracitica gestiomes pana 
iescuibitiir los rateros. 
EXCESO DE VELOCIDAD 
(Por cirouüair con exceso de velocj-
lad, fué deniuniciado ayei* el au tomó-
vil S.-^!. 
I^B B O M P I E B O N UK 
OJO... DE C B I S T A L : . 
E n a calle A l t a le p rop inaron ayei 
i n 'miamporro a .Tuilián Noriega Pallo 
mera, romipiéndole u n ojo de ariafcai. 
Em l a Casa de SOOOUTO fué curado 
te hieridai.s y te fiuienion e x t r a í d o s dos 
uediazos del ojo postizo, de l a pe^ián 
orbetaria. 
. .CLINICA DE UiBGENCIA 
Aisfkstidos ayei": 
Benita Z o r r i l l a M á r q p e z , de .. 33 
ifios; dé una beridia (Nontuisa en la 
pairte intomna de l a r e g i ó n maileOílai 
izquierda. 
Clayetano Agüeax> Zori ' i l la , de 58 affos; 
le u n a fuerte contuisión- en l-a r eg ión 
íscajiinill ar i zqu i erda. 
Ori santo Callej'O Bóo, de 34 añois: 
le una liei-ida conitiUi&a en el dedo me 
lio de l a mamo izqiuieu-d 1. 
CASA DE SOCOliBC. 
Dmrante anteayer y . ayea- fuieroin 
is is t idos: 
Beni to Gollado Ar royo , de M a ñ o s ; 
ie u n a conitasiiai éop eJ anutebrazo iz-
^pieaido y óitra en ha) re.gi(Vn, sacra. 
J e s ú s • Gano P é r e z , de cinco a ñ o s ; 
de uina he r ida contuisa en l a r eg ión 
mientoniiamia. 
iQuiillermio Ganzo, de tres a ñ o s ; d t 
una her ida contusa en l a rofrión men 
toniana; 
Gamnen G á n d a r a M a r t í n e z , de dos 
años ; de unía her ida oanituisa en la 
r e g i ó n frontad. 
BmiMo A'guik're. MartúneT:, de 26 
a ñ o s ; de umai hierida. cantusa en la 
oarte superior de l a r e g i ó n ' mailar iz-
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M E D I C O 
tpectallsta en enfermedades de nlfi' 
CONSULTA )E ONCE A U N i 
AUraiHina» . W —T«Ufon« « J ^ 
M U i e i o s ü e m 
v e n f e r m e d a d e s de la infancia, po' 
•1 m é d i c o e spec i a l i s t a , directCH" de h 
Iota de Leche. 
P a b l e P e r o d i E l o r d f 
Talle de Burgos, 7.—De onct a Sn» 
Tfibifonn «-I* 
Eapecialista en enfermedades de 1* 
aariz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y ue 8 a 
BBLAMCA. tó, PRTMUlRn 
Relojes de todas clases y f o r m a n , es 
oro, plata, plagué v níquel. 
MEDICO-CIRUJANO 
GINECOLOGIA : - : PARTOS 
De 12 1/2 a 2. Wad-Rás , 5, tercero 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Mn 
drazo (Medicina interna).—Todo» hn» 
•iíaa. ftycp.n+n los foolivos. 
\ m n U M m d e M í m 
Corredor de Comercio Colegiads 
S A N T A N D E R 
i d^'i. ' ;  
el lailjio eujpariiior.' 
Fortiunjaito L a r e d ó , do .15 a ñ o s ; di 
una her ida incisa cu el ilcdo medio 
le l a miaño doireclni. 
Xullia P é r e z , de 21 a ñ o s : de ex trac-
en ó n de i m cuerpo e x t r a ñ o del ojo 
derecho . 
Prancisca Gonz<ález. de siete a ñ o s , 
le u n a her ida punzante en l a pierna 
iiZKjuiierda. 
J o a q u í n SuáiTez Gómez, de 21 a ñ o s , 
le, disternsión ligantenitosa de ia IIIÍU-
ñieoa dierecihia. 
T o m á s Díaz Gómez, de dos a ñ o s : úf 
tima hcridia coiiitu.sa. cu la rcgiimi pá-
riotal izqiuiiierdia. 
TIN INFAN11CIDH 
Los chicos Nico lá s Becerro y Jo* 
Luis Pérez , el domingo a las nuce j 
inedia de l a m a ñ a n a , encont ráudo.s í 
en Ja segunda, p laya del Sardinen 
observaron que a l a ori l la ctóJ agua 
ba l i í a ol c a d á v e r de u n n i ñ o , el (pi< 
recogieron y tnaisladiairou baijó lo. ya 
l e r í a de b a ñ o s . 
Los chicos lo pusieron en couiici 
miento de los guardias de serv&éii 
en el Sardinero, los que avisaron ipoi 
te léfono a lafi oficinas municipales 
Avisado eO juez do guardia , seño ' 
AJvarez de Miranda., se. t r a s l a d ó a 
lugar del hallazgo, a c o m p a ñ a d o d-1 
secretarlo, s eño r Gu t i é r r ez , y del al 
guaci l , s eño r Sáin/ . , ordena.mio _ e 
traslado del c a d á v e r a l depós i to j u 
dic ia l . 
L a c r i a t u r i t a t e n í a una cuerda j 
un p a ñ u e l o amarrados a l cuello, b 
que liace .suponer .que f u é arrojad-
ai m a r con u n a piedra al cuello, c e 
objeto de que no saíl iera a l a supei 
ñoie. 
Se desconoce quien sea l a desnatn 
ral izada madre. 
COMI SABIA DE V I G i 
L A N C I A : : : : : : 
Ayer fueron despachados por 1 
C o m i s a r í a de Vig i l anc ia los siguicn 
tes asuntos: 
ATESTADO.—Al Juzgado de Ifi? 
Lrucción del Oeste por denuncia ú 
Eladio Losada . G u t i é r r e z contra Jo • 
I l l á n Serrano, el cual t r a t ó de e n t n 
en su domici l io , San Luis , n ú m e r o '; 
violentamente, con u n a pistola en 1 
mano, con ocas ión de estar en si 
qasa solamente una h i j a del denip 
ciante, el que manifiesta q ú e eJ Jos 
I l lán iba a m a í a r (a su esposa, Jesu 
sa Gómez. A l José le fué ocupad, 
una pistolla de s a l ó n . 
OFICIO.—Ail i l u s t r í s h n o S(íñor g1 
!)ernador por denuncia, de los guai 
l ias de Seguridad númerniS 26 y U 
cdn l r a AlbeiHo ¡Pera les G á n d a r a > 
Agus t ín Madrazo, loá que p iomov i . 
:on e scándaJo en el bai le «El A l 
•áz:)r». 
OF-ICIOLMAÍI ^xceí lent ís imo iseño 
ilcalde, r e m i t i é n d o l e uhas ftlparga 
tas, u n fo rmón , una chaqueta y un ; 
Soína, encontradas en l a v í a públ ica 
E N T B E CIJNADOÍ-
A las siete y media do l a noche di 
ayer, « n la calle del L i m ó n , cuestio-
naron Emi l io Seco Castro y su lier 
mano po l í t i co Césa r Ort iz Gu t i é r r ez 
de 25 a ñ o s , domici l iado en P - ñ , 
Ilorboslia. n ú m e r o 5, umnsai'da. , 
E m i l i o a g r e d i ó con un hierro a si 
c u ñ a d o , d á n d o l e v a r i o s golpes en i r 
cabebza. 
Césa r Ortiz fué curado en l a Capí 
de Socorro, de nueve heridas, califi-
cadas de pronós t i co , resei'vado. 
E l agresor fué detenido. 
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L . Barrio y C.m-Cemenlo$ y yetot 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
B n Santander ha suhido al cid! 
lá prcriosa n i ñ a Petro Or ia G o n z á l c 
Cioin « u henmana Gondliita, este ai; 
^el que Dkis ha .reolamado pana si 
jhü'iia.. coinisliituiíia eil encanto del h 
pan: feliz de uncus padres buenos y c 
liñosos. 
Beciban éstos , don Fernando Or 
y d o ñ a Estlnea' González ; los abuellv 
pateirnos, don Casimiro Or ia y d o ñ : 
"jarmen Blanco; abuieflia materna, do 
3ia Petra F e r n á n d e z , v i u d a de do 
5an t i a©o González , y d e m á s fami l l r i . 
Tiueotro pósannie sincero. 
* * * 
E n el pintoresco pueblo de ¡ÉéirvieB 1 
rallecáó el d í a 8 del corriente, a I > 
dad de 85 a ñ o s , y de spués de r e c i h ' 
;os Samitos Sacramentos, el excelenti 
simo seño r don Franciisoo D í a z ' d e Vi-
ilegas y Arce. 
El prestigio de que gozaba el ilv::-
pe s ' ñ a r fallecido, logrado merced ••• 
un cliaro saber, a Una caballerosid i 
s in tacha., a u n a elevada compre -
mión de las m á s gramidies vir tudes, i e 
rra'ainjearon inf in idad de simpait.K;s 
•puie l e demostraron en m u l t i t u d M 
•noasionas su c a r i ñ o sincero y reaj • 
tuoso. 
E n el pueblo de Corvara, don '( 
•ipanibró el difunto y cairiitativo señ o 
copiosos bienes, ha sido sou t id í s i r 
su muerte, reoibiiendo su dasconsc/Vi 
da esposa, hi jos y d e m á s famiikuri :. 
sentidas pi'uebas de p é s a m e . 
A su viiuida, l a exceientísdimia seño-
-a dofua Joisefina Bustomante y Éh'is 
tamante; bijos, d o ñ a Josefina, don 
ranrisco, d o ñ a H e r m i n i a , d o ñ a r e -
gina (viuda de praffienaVi don MaAt>>% 
•Ion E a m ó n , don Estanislao, d o ñ a Ma 
ríia Teresa, d o ñ a Na ta l i a y don Júi:'^, 
n i i o s políitiicos, nieitos, sobrinas, pi ' l -
inios y d e m á s parieoites, e n v í a n i s 
nuestro sentido, p é s a m e , descándo '^S: 
cr is t iana r e s i g n a c i ó n . 
* * 
Ea pasado sábado, después de red-
ca. doiuiini.oaua. 
iSu muerte ha. sido m u y sentida 
nuestra j joblaaión, donde carutab-T ^ 
gnandes amistades y simipaitíde' 00111 
han experimentado pwfundo '¿J l8 
miento por t a n irreparable pérdM 
Caballejo de exquisiiitas ciualj,].,,! U; 
cairitativo y amiable, de oaa-'irt ' 
franco y t r a to dediicado y conniaS!P 
e, supo oapta,rse al aifiecito de c»; 
ais [lersonas cuiltiv«iiroin s>u trato 
Einviamos ha expres ión de aiiesW 
üiuceiro p é s a m e a sii desconoladá 
>aso d o ñ a L u c í a P é r e z Bem^joa. 
os, d o ñ a Ri ta , d o ñ a María, Jesúa •* 
I o n GuiS-tavo P é r e z ; hemniianos 
Patricio, d o ñ a Caitadina, doña Doi0 
•es y d o ñ a Nieves; sobrinos, nrm^ 
/ deanás famiili i^es. s 
.Desoainse en paz el alma del finadn 
ieñor . 
« « * 
V í c t i m a de t r a idora f.uf6rnlec¡ai 
sntregó ayer su aflima al Señor ¿ 
vonidadosa y bella simia señor i ta El©^ 
iasanitia B a r ó n , aproei^adíismia en 
a capital . 
A l a flor de l a edad, después de ^ 
•rellevar con ex^raoJ'diiKiria resiína. 
-ióu t a n cruel enferaned-ad, dejando 
n ol mayar dosoonisuieilo a sus aman, 
í s imos padi^es, e n t r e g ó su añima a 
)ias,. confoiitada con los Sanitos Sa-
•.ramientos y l a bend ic ión apostólica" 
Joven de hertmosas cuaüiclades, adoir-
nada con exquisitas virtuidas, bonda-
losa y araalbillíairoa, muy dada a la 
)arseverante pirácitioa de las inefableg 
Unas cristianas, c a l cóse el cairiño 
•incaro de cinantas personáis tuvieron 
1 fortunia de culltivar su traito fran. 
y y amiable y de presenciar sus be-
.los actos, jus ta y car iñosamente ala--
ados. 
L a muiorte de l a niialogradia soñori-
L ha sido sentidí is ima. Las njmiapo. 
ais y sinceras amistades con que 
•lenta en esta ciudad su apreciada 
umiflia, y que s a b í a n de las vlrtndes 
e la difunta Elena, han experimen-
ido profundo dolor con tan irrepa-
tble p é r d i d a , ap re su rándose a de-
nostrar con c a r i ñ o s a s y sentidlas ma-. 
'ifestaciones de p é s a m e . 
A sus desconsolados padres don. 
•ianuel y d o ñ a ' Josefa; henruaioas-
of tá B'osario y d o ñ a Carn 1.011; heinna-
IOS po l í t i cos d o ñ a . Victor ia González 
don Saturio Biestra, nuestro que-
ido comipañieaio de redacción; sobri-
os, t íos y d e m á s parientes, envaaráos' 
á exp re s ión de nuestro sentimiento, 
"aaeáindofles r e s i g n a c i ó n en trance tan 
idlorbso. 
* * ^ 
A los veintiocho a ñ o s de edad, con-, 
ortado con .los auxilios espirituales, 
alleció ayer en esta ciudad el distin-
'•uido joven don Juan Carranza An-
íullo, a p r e o i a d í a i m o por sus buenísi-
ñ a s y ejemplaa-es cualidades. 
Joven de sanas costum}>res, modeJo 
le bi jas y d é hermanos, adquirió 
jrandes y fieles s i m p a t í a s que expe-
c-imentan hondo dolor con tan pre-
maturo fallecimiientio. 
A su desconsollada. mada'e la bonda-
l o s í s i m a s eño i ' a d o ñ a Francisca An 
JJilLo, v i u d a de Carranza; bennaaioí'" 
l o ñ a Vicenta, don José (presbítero), 
':oña Estea- y don Samuel; hermanos 
)all{iioos don Alberto Gaiuino y doña 
VEaría Alonso; iprimos y demás pa« 
•lentes, eniviaaiíos nuestro pésame más 
•incaro. 
# * « 
E n el h¡Qrmoso jsucblo do Ailceda fn-
leció el pasado s á b a d o el virinoso 
tresbite.ro, p á r r o c o del citado pii-'l>lo. 
/ arcipi'cate de Toranzo, don Emilio 
'legas Vallejo. 
Sacerdote ejemplar, humilde y alta-
niente enamionado de las bollas abras 
rristianas, a las cuales rindió iws6" 
/erante cullto con extraordinaria un-
i ó n en los a ñ o s en que estuvo dedi-
vado a t a n sagrado ministerio, cose* 
•hó grandes tr iunfos espüutuaJ^-
•randemente encomiados por sus m-
yreses, que le quei lan entranaD're-
iiiente. ^ n 
1D0 este c a r i ñ o y de este respew 
lieron har tas pruebas, demostJ'acmi 
>aílipable y e v i d e n t í s i m a de lo rom? 
m que t e n í a n all difunto eacerdow. 
imigo y consejero fidelísimo. 
Su muerte ha, causado p r ^ " ^ , , flg 
>resión en el pintoresco P ^ ^ ] 0 ^ " ^ 
atado y en todo, el valle de T o i * 
onde e ra sumamente querido j 
^ A l venerable dero del arcipi"esgo 
le Toranzo; a su hermano u 0 » / p g . 
Hermana po l í t i ca doña Amipa^ 
•eirá; sobrinos, t íos , primos > ne 
•amiilia, enviamos nuestro 
•lás sentido. , , eíeln-
Descanse en paz el alma ¡ 
llár sacerdote. 
vv^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
0. Barrio V C*-Baiierai-M. ¡V«**j 
consulta eri 
E l D r . S a n t í n 
le regir eso, reanuda su 
1 forma acostuimbmda, ^ ^ ^ w * * * 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^ I 
L. Bar r io y C . * - M é n á » W 
O r U e r a n d í 
M E D I C I N A 
ESTOMAGO, HIGADO e I N ' ^ 5, 
Consulta: de n a 1 y LEAI-^ 
PESO, 8, ESQUINA A 
i P U E B L O C A N T A B R O " 
E N T O R R E L A V E Q A 
T^ LEY BE UTILIDADF.t' 
I %ntido se ha iimpuesto eai 
Lu^?e la lov de utilidades, en 
tm10 Sjncional'a ron la desea-
V ^rwión sol>n' ios negocio.-
^Ses e industriales indi-
&s' lo nn-icstu' formulada \n.r 
y ^ U AQ Comercio de la pro 
^Madrid, secundada por In 
(1 IVa v otras muenas, l u 
"S^ctos apetecidos. 
^Sn Suenc-ia se ha dictaüo 
10 miden disponiendo que has 
' i Gobierno no lo determine 
^Jínte no procede la aplica-
V ^ f a d o C, de la reglsa se-
^ S L e r o 2 de la tarifa se-
ja, 11 artícl]¡lo cuarto, de la ley 
¡3 •|' ' (|, ]a fjMitrÜHU'l'on so-
KfSüidades de la riqueza mo-
,ia5 „ i raclama-r, por aliora, In-
Sitrifl en que consten aquella? 
:; s (rii en otro caso, habrían 
-base do liquidación de la 
tSr i substituida. , 
íoiuc'ón. 1^ comerciantes c 
i 'i'les individuales, comprcndi-
r todas o cada una de las con-
A míe detenmina el apartado C 
Ste segunda, quedan obliga 
.ffP̂ cntar en la Administra 
J Coníribuiciones, durante er 
r¿oViembre. una declaración 
ü (.(imprendidns en cualquier.! 
(„lS0S que .señaila, para el pa 
recargo, segim la tarifa de \.< 
3 n ' indufitriaa que actual 
pagan, que se ha fijado a lo^ 
•anU's individuaies, en com 
¿2 (i.:, la tributación de utili 
MteflQS, pues, felicitar muy si; 
vuio a la Cámara Oficial de C-
e Industria .de Torrelavega, 
ffii fortuna y acertada Ínter-
in en' el asunto mencionado, 
faliora a seguir trabajando con 
no tesón y acierto, sin dejai 
¡Inr, ni un sólo momento, h 
| de los fondos que el sumi 
ntriMyenle vierte a manos lie 
i Teisorn nacional. 
N'UEViO REIPREiSENTANTl-
la Sociedad de Autores Espa 
iha sido nomibrado representan-
ies(a ciudad ei1 distinguido se 
Isidro D. Bustamante. 
LO QUE NO QUISIMOS 
i motivo de haber pasado una; 
|t en esta ciudad los ricos pro 
de la grandiosa fábrica d: 
jfe y tejidos que Intentaron ins 
i Torrelaivega, hemos saliidi 
íen completaanente adquir] 
jlos terrenos -nmísairios-, y qu-
de muy pocos días cornenza 
I replanteo en el pueblo de Ca-
i ile la Sal. 
[tóima que algunos torrelavo-
se hayan sentido tan gran-
despreciando nna obra tan 
NOTAS "DOMINGUERAS 
{íoraingo de ayer fué delestablo 
1 tiempo. 
Wa no pudo estar más im-
JI«5eo Menóndez Pelayo un cha-
pjmlíii y Imei'ta.. y se vende 
peno lindando con el misino, 
P paipai ediific;iir. Iii)fo.TmaríÜn, 
F W , Villa Amancia, 71. 
f™a de la ternera celebrada el 
•«J ultimo, diía 12, para las 
^ Ja iglesia de este pueblo, 
FJwwlddo fll| ]Ll|iIíliea.0 8o2. 
a t e r í a A l u j a . 
f'^or de H VILLA DE PARIS 
tx tenso s u r t i d o e n 
N e s y g a b a n e s . 
01 « e c o n ó m i c o s . 
j ^ fo Dehesa. 9, eníresnelo 
' MlHfl REGUIiHR DE VAPORES 
DE LA CASA 
'iSuns Limited de \ m i m 
el 9̂  I 
r'menif ?e noviembre„ y salvo 
P'̂ n 'Revisto, saldrá do 
L. y el vapor 
carga para 
^ E N O V A Y L I V O R N O 
i ^ i S 3 ^ 0 1 , 6 8 pueden di-
/Sencif^ías ad cuidado de 
f^situanf^ su embarepe, de-
• 'a fPM ^ Santander aiLrede-
1 solicita mdicada. 
¿.^irsí oCabida y demás 
^ de IJ SALAZAR 
06 ̂ reda, 18,-Teaéf. »7 
Con motivo del partido celebrado 
en Bilbao, entre el reserva del Athle-
tic y la Gimnástica, fueron a jugar-
lo unos, y a presenciarlo otros de 
iiucslros nii'isicos, qnedándonos sin 
>il acfvst iMiihrado concierto. 
Los baiiles y las diferentes s&sion&S 
le 'cineiuatógral'n se vieron concurri-
h'siinióiS. 
En los cani|MIS dol Malecón se ce-
"ebraron dos partidos de fútbol. 
Por la mañana, a las nuieve y me-
iia, luoharon el, Camipuzano Pi C. y 
?1 Barreda Sport, siendo partido de 
campeonato serio C, organizado por 
!á F. R. C. 
Logn'i 4 goafls el Barreda, por 0 el 
^amipuzano. 
Por la tarde, a las tres, juigó el re-
seiFVta (dfc la. Gimnáistica, oointra el 
Qlub DeportiA'o. 
DE GRATO RECUERDO 
Jíumiquie es digno de una reseña 
implia y detallada el acto que se re-
lere a la presentación del equipo La 
"íiranástica en la invicta villa de Bil-
)ao) la cantidad de originad que con 
>sta crónica mandamos a EL PUli 
SLO CANTABRO, nos impide exten 
lernos como tal se merece. 
Sin embargo, no es posible pasai 
m silencio el cfimulo de atencionc? 
?on que Jos bilbaínios distiinguieroi 
i los torre! aveguenses dlj próximo 
oasado domingo. 
A rec^iir a Lá Gimná''stiica y a 
mantos la acompañaron, salieron a 
'a ©staición varios mnernibros de 1» 
Sociedad Atliletic Club . do Bilbao 
'cojfiéndoOes con una ainahiiíidad 
-uma. 
Igualmente acudieron a la estación 
.irios jugadores del Glut» Aband 
arfa, que no se. apartaron ni ur 
nomento die. los gimnásticos. 
El sábado por la noche, o sea el 
lía de la llegada á Bilhao, los indi-
• iduos de la Sociedad Aihletic pn 
-ieron a. d'isipoisiciiVn del señor Mu-
\\z, como presidente de la Gimnás-
ica, una ] laten ddl teatro Arriaga. 
oara ;la función que se celebraba. 
El domingo por la mañana, y con 
a grata compañía de ros directivos 
leí Aitbletir, los gimnásticos fueron 
líl cam/|>o de San .Mamés. 
Ouanido la Gijninástica salió al cam 
oo para jugar, Q\ publico la saludó 
'ion una gran ovación. 
No obstapie. el malísimo estado del 
••ampo, tanto el reserva del Athletic 
jomo 3 a Gipinástica, desarrollaron 
m juego de, ]iase corto, muy cientí-
ico, iin âniii'vndose por igual las ju-
radas de ambos equipos. 
Eil partido fué ganado por los btU 
>aínois, que se apuntaran 4 goals. 
Los torreilaveguenses se conquista-
ron 3 tantos. 
Cuando la Gimnástica logró el pri-
mer igoail. iestaUó una ovación cla-
morosa, que duró largo rato. 
Lecuve fué el encargado de meter 
los 3 goals, haciéndolo con una eje-
mjción magistral. 
Su, actua.ción, por tardo, no dejó 
nada, que desear. 
Manohi Díax se. significó también 
oon gandes aciertos, que, unidos a 
'os imi'ortantes qiue tuvo Orué, fue-
ron Ja balanza del partido. 
El portero tuvo una mañana des-
graciadísima. 
De Molleda se pudo notar su falt i 
ie entrenaimento. 
Fué un partido magistral. 
La simipatía que el público bilbaí-
no dispensó a (las gimnáisticos fué 
narcadísima'. 
En cuanto- a las infinitas atencio-
nes quie el AtMetic prodigó a los to-
freilaveguienses, fueron innuimerabies 
7 muy cariñosas. 
Todos los jugadores de la Gimnás-
tica fueron obsequiados por el Athle-
tic con cafés, -licores y habanos, y 
'o imiismol hil'ieron; ican; tas qjue le 
acompañaron. 
Al Hospital civil de Basurto fué 
una ComisióP do torrelaveguenses. 
con objete de visitar, como lo hicie 
ron, al jugador del Abandotarra, se-
ñor Arriaga, que-está curándose la 
rotura de una pierna. 
LQ hflderou /mtrega de cien pe-
setas. 
El señor Muñiz fué obsequiado oon 
un banquete. 
Al regresar a su ciudad los torre-
laveguenses, acudieron a la estación 
los directivos del Athíleitic, jugddort0 
del At|h8ietic y del Abandotarra, > 
bastante piiblico. 
D r . mil I D I Z - Z 0 I I I L L 1 
VIAS U R I N A R I A S SECRETAS 
CIRUGIA GENERAL 
Reanuda su consulta, de 11 a 1 y 
de 5 a 6.—Plaza Vieja, 2 (esquina a 
iv.so).-Teléfono 2,05fi. , 
Se diiTun vivas a Bilbao, a Torrj-
lavega. a la Montaña, al Atlilel;c, a 
la Ginmá-stka y a Vizcaya. 
En jr^sumem: resmltli un día de 
grata recordación. 
Bien merecen profundo agradeci-
miento tan caballerosos bilbaínos. 
VOLTOYA 
A U T O M O V I L E S 
riUDSON, siete asientos, 16.500 ptas. 
BSISEX, cinco asientos, 11.250 pesetas. 
Representanites: Lasso de la Vega 
y Castellanos, paseo de Pereda, 21.— 
^•'ón Exposici^". 
I t U I S K U I Z Z O R R I b M 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA 
Consuilta de diez a una y d( tres y 
media a seis. 
Méndez Núñez, la.-Taléílon^ 6^2. 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES Y REFINADOS 
Ei A l c á z a r MARCA REGISTRADA 
PURIFICADO L a E x c l u s i v a 
ÚNICO EN Sü CLASE 
SUSTITUYE A L A MANTECA 
PREMIADO CCN ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en todos los esíableclmientos 
BXPÍDENSE A TODOS LOS PAÍSES 
Fábrica SMTA LUCÍA (S. A.) 
Dosé María Coríiguera (C. D.) 
5HNTHHDER (Espa i íaWel . 333 
i n l i u M i i i l l i m t i X l i 
y Caja de AhorroM de Santander 
Grandes facilidaí^es para apertrart 
« cuentas corriente de crédito, OOÍÍ 
<arancía personad, hipotecaria y ái 
/(üores. Se hacen préstamos con ga 
antía personal »o|)re ropas, efecto! 
>• alhajas. 
La Caja de Ahorros pagSj h&sti 
nll pesetas, mayo"* interés que Ja* 
iemás Cajas locales. 
Abona los intereses y semestratine: 
e, en julio y enero. Y anualmenl: 
¡•i?atina el Consejo una cantidad pis 
premios a ios imponentes. 
t.as horas de oficina en el Estaftlis 
Caliento son: 
Oías laborables: Mañana, ¡ta ARS. 
» a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana, de nueve * ÜÜRIB 
arde, de cinco a ocho* 
T.OB domingos y días t«%\\vm H !? 
«alitarán OD«iradov*R. 
AZUL SEfíRAi MUÍ MUIDA 
GARANTIZADA CC'dOj 
LA MEJOR EN Sü Olt ,88, 
P í d a s e muesf/ s 
y p rec ios en L A l E A L 
Sao Fraoeíseo, SL-San^nder. 
A s a m b l e a d e l a F e d e r a c i ó n 
A g r í c o l a M o n t a ñ e s a . 
TIWTft 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
Z A P A T E R Í A D E L U Ü O 
PREMIADO 
CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN 
CONTINENTAL DE LA HABANA 
MODELOS DE PARIS Y LONDRES 
Especialidad en la medida y pies defectuosos, 
L e a l t a d , 
(si 'ado de la joyería de Presmanes) 
u r . S o l í s C a g i g a l 
VIAS U R I N A R I A S — S E C R E T A S 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
SAN JOSE, 11 (HOTEL) 
E n r i q u e d e l a V e g a T r a p a g a 
Especialista en piel y secretáis. 
Consuilta diaria de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, SEGUNDO 
M U N D I A L A N U N C I O 
Con este título acaba de tundarse 
en Madrid, calle del Cai'nnen, núme-
ro 10, una Oficina de publicidad, mon 
tada con amregilo a los más modernos 
procediimientas de lia técnica del 
aniunoio. 
MUNDIAL ANUNCIO se encanga 
ñe todo género de propagandas en pe 
riódioos de Madrid y provincias, tran 
vías, aiultoibinsies, vallas, teíloneis, etcé-
tera, y sus tarifais, verdadoramenite 
eoonámioas, proporcionan a lo® anium 
ciantes ocasión de, por poco dineiro, 
vea" intensificiada su publicidad, cosa 
que hasta aliwa, no han podido oon-
soguiir. 
MUNDIAL ANUNCIO. Carmen, 10, 
Madrid. Apaintado de Correos 12-176. 
De conformidad con lo anunciado 
ayer tuvo lugar la primera parte de 
la Asamblea. 
De diez a once de la miañaña pre 
sentaron sus credenciaileis lo^ delega-
ciones de los Sindicatos qno en su 
inmensa mayoría conctorrieron, co-
mo ya teníamos descont.ado, dado el 
entuisiasnio de qne han venido dando 
pinebas. 
A las once y veinte llegó al local 
de la Federación el excelentísimo se-
ñor obispo, acompañado de su cape-
llán, Fiendo recibido por la Junta de 
la entidad. 
Seguidanijent.e, previas las procos 
de costnimbrc, se dió principio al ac 
to con la lectura de la Memoria re-
gí amontaría. 
En la misma se hace historia de 
las circunstancias calamitosas crea-
das por la post-guerra, en medio de 
las cpie tuvo de dar sus primeros pa-
sos la sección comercial de la Fede-
ración, haciendo una detallada ex-
posición do todas las operaciones 
realizadas durante el ejercicio." 
A continuación se da cuenta de los 
deseos que tuvo la Comisión perma-
nente de celeibrar una Asamblea re-
glamentaria en el pasado año y de 
las cansas que lo impidieron, motivo 
por el cual se pidió el concurso de 
la Confederaciión Niacional Católico-
Agraria. 
Se detalla la importantísima y me-
ritoria labor llevada a cabo por el 
inteligente propagandista, formida-
ble orador y cultísimo inspector, de 
Federaciones, don José Ampuero, cu-
ya Uabor nunca agradecerá lo bas-
taaite nuestra Federación. 
Finalmente se reitera la dimisión 
del señor consiliario. Comisión per-
manente y agente comercial, senta-
da al principio de la misma, ofre-
ciendo el concurso de los dimisiona 
i ios a la nueva Junta qne se nom-
bre, como soldados de filas y exhor 
tando a todos los Sindicatos a pres-
tarlo, animados del espíritu social, 
lema de la obra «Unos por otros y 
OÍOS por todos». 
Las últimas palabras de la Meano 
ría fueron recibidas con un aplauso 
general, en señal de aprobación. 
Seguidamente el excelentísimo e 
ilustrísimo señor obispo hizo uso de 
la palabra y con visibles muestras 
de emoción .expresó la satisfacción 
qne sentía al ver reunida tan bri-
llante represénta.ción de la Obra Ca-
tólico-Agraria de la Montaña, obra 
por la que siente los más vivos en-
tusiasmos y que pide al cielo pros-
pera entre sus'hijos. 
Glosó con su acostumbrada elo-
cuencia las últimas palabras de la 
Memoria «Unos por otros y DiOb por 
todos», qne dijo era una' demostra-
ción de que nuestra obra no era de 
egoísmos sino de un verdadero espí-
ritu de caridad cristiana y de abso-
luto desinterés. 
Exhortó a los directores de Ihs Sin-
dicatos y de un modo muy c per i al 
a los consiliarios a qne volaran por 
desterrar de ellos la blasfemia, ei 
juego y el vino. 
Dijo que ¡los labradores, que máa 
q¡ue nadie pueden apreciar las in-
mensas bondades de Dios Nuestro 
Señor al recoger los frutos de la tie-
rra que con mano bienhechora mul-
tiplica, eran los más llanmdos a ben-
decir su Santo Nombre, en vez de 
manohar sus labios con la inmunda 
baba de la blasfemia. 
Les dijo que debían sentirse orgu-
llosos de pertenecer a la honrada fa 
milia de la Agricultura, puesto que 
de los campos salen los más fuertes 
ciudadanos, los más vailieintes solda-
dos de la Patria y los más ejempla-
res soldados de Cristo. 
Desterrad el juego—decía—, esa 
nlagia teirrible que empobrece y en-
vilece, haciendo al hombre capaz de 
las más granides crímenes, después 
del imperdonaMe de arruinar a la 
familia. 
Desterrad la embriaguez, esa otra 
plaga, por desgracia tan extendida, 
que reduice a los hombres a la míse-
ra, condición de brutos, cuando con 
ella ofuscan su inteligencia, ese don 
sobrenatural que nos dió^ el cielo 
para conocer y .amar a Dios. 
Finalmente, pidió luces al Todopo-
deroso para que la labor de la Asam-
blea fuera lo fructífera que todos de-
seaban, y recomendó a los señores 
consiliarios, sus hijos predilectos, 
para que ciñiéndose en un todo a la 
misión que les marcaban los nuevos 
Estatutos, fuera su labor prenda de 
progreso y garantía de la Obra. 
La hermosa oración del excelentí-
sflno prelado fué acogida con umt 
gran salva de aplausos. 
Inmediatamente abandonó el sa-
lón de actos, siendo despedido por la 
Junta directiva y gran número de 
asistentes. 
Reanudada la sesión con la lectu-
ra ded balance, que' fué aprobado, 
siguiendo los ruegos y preguntas que 
.-señalaba la Orden del día, y previ ad 
cügunas aclaraciones que se pidieron 
por varios asapitoleístas, el señor 
Mosquera propuso una fórmula pa-
ra dejar zanjado de una vez el asun-
to cápltaü del maíz, cuya fnnnwla fué 
aceptada por aclamación con visibles 
muestras de satisfacción, por ipartc 
de todos los concurrentes. 
Asimismo se acordó expresar a los 
dimisionarios el convencimiento de la 
\sainibloa de que en todos sus actos 
oroic-edieron con toda buena fe, Inte-
ligencia y actividad, dándoles un vo-
to de gracias ,por los desvelos que sé 
impusieron y .se levantó -la sesión. 
La fvegunda de üa Asamblea empe-
zó a las trefl y media, proponiéndo-
se ad prinicipio do ella dirigir al se-
ñor Nuncio Apostólico un telegrama 
de saluitación y adhesión a la Santa 
Sede y otro al señor presidente de 
la Confederación Nacional Católico-
Agraria, y así se acordó. 
El resto de la tarde hasta las sie-
te se empleó en la lectura y discu-
sión minuciosa del articuilado de loa 
nuevos Estatutos, cuya labor se in-
'errumpió a dicha hora para reanu-
darla hoy, a las diez de la mañana. 
El ,primer acto de los asamibleístas 
que celebren hoy, será la asistencia 
a una misa rezada que tendrá lugar 
en la iglesia ddl Sagrado Corazón, 
en la que podrán comulgar los quu 
lo deseen. 
Del. resto de la Asamblea daremos 
cuenta mañana Dios mediante. 
<>V* " VV̂AAAA'V̂'VVVVVVVVVVVVWAAA,VVVVV•-VVVVVV» 
Pedldiempre los vinos da s a s i 
B o d e g a s C o l a n a s 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O PEREDA.—Esp^ctáculois 
Emipresa Fraga S. A.)—Hoy, martes, 
a 'las seis v miedla v diez y cuarto, 
estreno de los episodios 14 y 15, últi-
mos de Ja super serie de aventuras, 
«El enigma del silencio». 
I>espo(lid:i de los notables acróba 
tas, malabaristas, excéntricos-cómi-
cos, TRIO QUINCI. (Risa continua.) 
Desipedida de la eminente estre-
1 Ha de varietés, LOLITA MENDEZ. 
SALA NA RRON.—Desde las seis, 
«La verdad»; protagonista, Madge 
Kennedy. 
F A R E L L O N NARRON.—Desde las 
seis, «Sueños de Eetty» y .«Fatty, en 
la feria». 
VVVVVVVVVVVVVVVt/VVVVVVVVVVVVWVAAAA'V̂^ 
T R A N V Í A D E M I R A N D A 
U N A A C L A R A C I O N 
En nuestro número anterior hacía-
mos un ruego al alcalde accidental 
señor Breñosa, indican del P la conve-
nio ucia de que se supiiimiesen los ca-
bles de eneaigía del antiguo servicio 
de tranvías, qne partía de la plaza 
Vieja. 
idomo aclaración a nuestro suelto, 
adaración que publicamos muy gús-
tosos, nos mianifiesta. el señor direc-
tor gerenite de la Compañía de Tran-
vías de Miirandia, que el mismo ' día 
quie se smiprimió el serviciio, se quitó 
la oarriente de los citados cables, que 
son en la aotiMidad protectores con-
fcra la caída de otros cables. 
Siiirva esto para hacer desaparecer 
la alarma de los- vecinos de las ca-
lles Anraibal, Aircíllero, Eugénió Gu-
tiérrez y plaza Vieja. . . 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-
El movimiento ded Asilo en el día de 
ayer fué el siguiente : 
iGomidas distiribuldais, 646* 
Transeúntes que han recibido' albei» 
guie, 9. 
Enviados oon billete de ferrocarril 
•a sus respectivos puntos, L 
DE 
B A R C E L O N A 
Hacia el 17 de noviembre saldrá dó 
este puerto el magníco vapor 
admitiendo carga para 
m m m , B A R C E L O M y NSW W K 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de 
ssta Agencia, para su embarque, de-
biendo situarla en Santander alre-
dedor de la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás in« 
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo da Pereda, 18.—Teléfono 37. 
M e c u o í e r a p í i ^ m a s a j e 
Gaibinetes montados con todos 
los adelantos modernos, para 
la reeducación de los miembroB» 
M A R T I N E Z E HIJO 
Diplomados en París y en él Instituto RUBIO, de Madrid. 
SAN FBAN.CISCO, NUMERO 1̂ —TELEFONO 5-68, 
h ñ O IX.—PAGINA I. IE& P Ü 9 1 £ I É A P f T Á 
Para las variadas enfermedades de la piel usad el 
y 
que, a la vez,||por su exquisita preparación y aroma, es un excelente |abón de tocador. 
I I H A E L á R C E t * m d0 Pereda' m 
iBD-agentes'delUEEMAF, H@ng (Holanda), 
Stock7de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP, 
f 
A PARTIR, DEL DIA 4 DEL CORRIENTE SEPTIEMBRE, LAS CU-
BIERTAS Y CAMARAS DEL STOCK M3CHELIN TIENEN UNA NUEVA 
E IMPORTANTE BAJA EN SUS PRECIOS SOBRE LA TARIFA DE I,0 
DE AGOSTO 
F n s p r i M i ) pasen m pedidos al GSBPJE W ñ l General U m l m , IS.-Tel. D I H a o M r . 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X | 
Bs recetado por los médicos de las cinco partes del mundo [ 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando 1M moleatiu dftS 
E S T Ó M A G O É 
* I N T E S T I N O S 
§1 dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómito*, Inapeiensla, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
Oe vente en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30* lAM^ 
desde donde sd remiten folletos á quien los pida. # 
l e i i 
E l día 19 de NOVIEMBRE, a las tres de la tarde, saldrá de Santan-
der el vapor 
A . l L i I T ' O I V 
Su capi tán don Agust ín Gibernau. 
admitiendo pasajero» de todas clases y carga con destino a Habana x 
yeraciuz. 
PRECIO D E i ; PASAJE E N TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, pesetas 525, mas 35,50 de impuestos. 
Para VERA CRUZ, pesetas 575, más 26 de imipuestoB. 
E S T E BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO L I T E R A S Y CO-
MEDORES PARA EMIGRANTES 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
E n la segunda quincena de noviembre—^alvo 
de Santander el yapor 
contingencias—saádrá 
para transbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e ! d e B o r b ó n 
adimitiendo pasajeros de todas claso? y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pesetas 
390, más 26,10 de impuestos. 
Para más informes dirigirse S ÍOB consignatarlos ea Banfaníler i#« 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Ed vapor 
e M v i i de Cádiz el 16 de DiCIEMBRE, de CARTAGENA ei 17, de VALEN-
CIA el 18 y de BARCELONA el 22, para Poirt Said, Suez,, Colombio, Sikuga-
.pane y Manilla., aidaimfendo pasaje y oáirgia p-am dMios ].)Uiertos y péicia 
otros "pninrtiois, (pialna los cuailes haya esitalliLecvidos sea-vicioe regutoes desde 
los puoi ios die ésciaía amites citados. 
flore» HIJOS DE ANGEL P E R E Z y Compafiía, paseo de Pereda, núna®-
M , teléfono íiúm. 63.—DireccLám tedegráfioa; y telefónica: «Gelptow 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE D E S E A - C U A -
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amós de Escalante, n.» 4.-Tsl. 8-23.-Fábrica. Cervantei, BB 
BRAN CAFE RESTAURANT-HOTEI 
üispeclalidad en bodas, banqñetea, ^tt 
Cal eíaoción.—Cuarto i do t)añon 
Ascensor, 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTI^ 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y .Valdepeñaia 
Servicio esmerado en Comlda;'B 
y f o g o n e r o s . 
•Esta obra es de gran ntilidad pan 
los que se dedican al manejo de todti 
dase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocia 
pión de Ingenieros de Liéja y tradu 
cida a español por por J. G. Malgor, 
ex director de las minas de Reocín 
Se vende en la Administración de 
asta periódico a 3,50 pesetas ejempla.-
APARATOS EOONÓMIOOS PARA 
CUARTO DE BASO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON UN CONSUMO DE 20 OTB, 
BB OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 40» 
Manuel Sálnz ARRABAL, 16 SANTANDER 
Se reforman y yñelven fracs, imo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajei 
y gabanes desde QUINCE pesetas, 
MORET, número 12. Begundo, 
HORAS DE'SALIDA 
De Oníaneda: a lai iClfida la ¡saaHaaa 
De Burgos: a las 7(50 ídem Idem. 
Combinación con los ferrocarríHea 
de Santander a Ontaneda y d« La Ro-
bla, en Cabafías de Yirtns. 
DANIEC GONZALE1. 
CaBe de San iose, número I . 
Ultimos intentos do 
lámparas, quinqués, 
planchas y cocinas de 
gasol ina, modelos 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
T O D O S los quin-
qués viejos se ane-
gian en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda dase 
de gramófonos y bici-
cletas y accesorios. 
Alameda l."1 
Por tener que dejar el local en pla-
zo breve, casi regalamios todos los 
artícuiíos. E n confecciones, géneros 
de púaito y géneros blancos hay gran-
des existencias. Sólo por. este mes. 
BLANCA, 40—SANTANDER 
M u y e s t o m a c a l e s , p í d a l o s 
y s e 
Muebles mrvos, Eass v c . ^ 
Más baratos nadie; para^lí l 
daa. 'consulten precio 
14 DE NOVIEMBRE 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
E L «ORCOMA» 
Ayer salió de noeisitno- pucuto el mag 
Álfico t^satiánit i i^ de la iniatrícíuila 
inigHeisa, «Orcnniia», peintenieciranite a 
a Gcsm îaiMa ád. Paicifico, oan ruíniibo 
i la. Hiabama y Venaici'ux. 
E l «Oircoma» conduico girian núm*-
•0 de pasajeros y oairgn giémea'all, 
EiSte buiqiuie h/airá escMa-s en GijÓn. 
: La Coruña. 




lado ouie ó 
liÜIgO 
le Adin.KnilstcPüiG'ióin de la 
Gaitíiail dé Süiez h<a sxXSr 
p. I do niiairzó» de Í923 se 
a rcdurcióii de 2;Í î îiitimos 
aida p.n las deíi-ehos do. pasa-
EtOiS dcsiieiCÍliiQS qu:e paigairáiii los bar-
ras ciá;cigaidiO-s sciún. puies, 7,75 fra,n-
bs !• i' ti.n. lada. v Jos que v i-yan éé 
'•afil.re, 5,2"). 
MOVIMTF.XTO DE BUQUES 
Eiii'jiraldns: dRcitnv», do Mull. • con 
r-airi>*a g¡en¡e(tíaH • 
«VancluiSe)), de Casa latinea, con id. 
«Pf-ris Vail")'!)». de Pillhao, con id. 
«.Cabo Coj voraii, de Gijóp., con id. 
«feaibo Méno-r», de ídíarp, con idean 
"Ilacb), d'0 I.niulie.s v oSi'a/la.s; con 
idító 
••Ca.bo líuertas»), d® Bilbao, con id. 
: (cNuiei-li a, Señora dei Cimro», de Si-an 
Seibasitiáin, con ídem. 
•dBiacaldie», de Zuimiya, con- ce-
míe.nío. 
iDl?i5paicili:ados: «Gaibó Cervcra»-, pa 
na BriilibaiO'. can ca.ivga genern.l. 
. «Ciabo Meaoir», ipara Paisajes, con 
ídem. 
«Nuesrtmá Safioiia del Caiiin'en». paira 
Gijóm, con ídemi. 
(cVainicfliuisie», paira Billbaio, cota íd.oin. 
Rogamos a suantos tengan b̂f 
/WWVWWWW'WWX̂ ^ -vvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvv\ 
t ña^ef dad:e8 qu«;doad. hl 
ftífcofl y baratos te ví^Jea l ^ 
pinfadoa, para deeonr h » h u ^ 
N i 
. I 
Motocicletas «RL s. A » 
y «Cleveland)). Bicicletas 
con roces B. S. A., U a . ^ i ^ -
ra o de acero, dos frenos v L 
res, a elección. Bicicletas J?11 
dos frenos y guai-da-baiTos í 
tamiente nuevas, a 275 
biertas y cámaras (d>unlor)' m 
naa-t», uBerganignan» y # ± 1 . ? 
L S e d e í í í S a ^ 1 ^ 
cu;enCmay0rSehaCCn^ 
S l o t o - P i f l - S a l ó n . - d a r a 
CALDERON, IS.-SAOTANpJ 
A I>AS SOCFEDADES NEUTRALES. 
f-iSíé convoicá. a lois dieleigadois quio 
fonmjaiñ la i¡.;M)-"<ci'a 'd!e dkihais So-
ciedad es para esi-á .nooh-e, 9 las ocho 
en primera, convocatoria, y a Jas 
ocho y medhi tai segunda, en el Río 
de la." Pila, 25. Se advierto quie se 
'tomarán acuerdos con ol número do 
delegados que asistan. 
También sé ruega asistan a dicha 
reunión ¡los pI-ASÍdenitos de las si-
ga i entes Soci 6 dai les : 
¡ BarlK'i-os. Tejería Ailbericía, Mosai-
co y- Piedí'a ariiñcial y Aserradores 
nte.cániicos.—p3 secretario de la po-
nencia, A. Fernández. • 
DIRIGIR LOS PEDIDOS i 
P a u l i 




SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
0LORURO DE POTABA 
NITRATO Di 0 
ABONOS PARA PRADOS 
ARBOLES Y HORTALEi 
«BBC 
R o n v i e j o d e G i b a 




e l I 3 d ® d i c i e m b P f 
e l 2 d e e n e r o tía 
eS 2 4 ( m e r o 
Édmitlendo pasajeros de primera clase, segunda económica y ^ ^ i , 
sê  para HADANA, VERACRUZ, TAM iCü y NUEVA^ 0RLE^gVA 




1. a olas < Ptas. 1.325 
2. a ecenómiet • 867'50 
8.a clase.. . . • 553 
Pfcas. 1.450 Ptas. 1.576 ic0O 
. 942'50 . 98775 P ? 1 ' ^ 
590 590 0rle»n* 
(Incluidos todos lo» Impuestos, a isxcepclón é» Nlevfl ; 
»on 8 pesos más. „ el Prese 
E^os vapores son completamente nuevos, construídoa ^ 
&ño, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. Fn Pr" 
camarotes son de ima y de dos personas. E n eegunafi e^on'ix^^o^ 
marotea son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. ¡j, p 
Para el pas-aje de tercera se ha dotado 3 estoa yaporei 
níflea biblioteca, con obras de los mejores autores. •f>n eo e8* 
Se recomienda a los señores pasajeros qne se Pre96n "^01 
felá con cuatro días de antelación, para tramitar la docume 
barque y recoger sus billetes. qANT^ 
Para toda'clase de informes, dirigirse 5 s i a?6^9, enAPARTA^ 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, P ™ ^ ^ 
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«uso 
A M O T X . — P A G I N A 7 . 











1 grandes I 
NTANDEd 
¡El ,ií; 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E L Ü J O D E S A N T A N D E R A HABANA 
inC-íF.MKI'.K .-'Mil-li-i <!.• Sa.ul-a.itík-r el ffi-anak y i magnífico vaipor 
C a p i t á n : D O N L U I S D U R A N 
J'^illM . carga v pasajeros de todas clases para HABANA. 
; > M isfiem Primera clafie 1.350 pus. \ 
. t m Segunda id. 1.100 ) má lo8 impUe8tof, 
IRECIO'-' Econónuca id 803 y 850 — \ 
Tercera í-d. •• • 50J — / 
u v ñ p r w r i - . - y . y : S Í - G U X D A C L A S E H \ Y C A M A R O T E S D E D O S 
'Hnia'JM VM-^ N- iÜTAK I NK'S, ^ I N A U M E N T O A L G U N O E N L O S 
epí nií L A S U T E R A S . - R E D A J A S A F A M I L I A S E N P R I M E R A Y 
D'RT. 15 P O R 100. 
vapor I N F A N T A I S A B E L en la pri-
S v í i A CLASE. D K I . I'OR lOf.. 
, saJid.i plirnipnl. ' Ja. efí-cl-ua.rá ni 
Paj-a más itif'iiMiics, (lirio-irse a sins miisngpaiUurKHa 
A g u » t l t a C * . W r ® v l ! l » y F ' ^ r r a u n t a c i o € l a r o f « i 
MUELLE. 35.—SANTANDER 
D E L P A C I F I C O 
VAPORES RAPIDOS. CORREOS I N G L E S E S 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r . 
¡yiCIO DEL CANALPE PANAMA 
IABANA, Seiési, Panamá, puertos de P e r í y deJCMIe 
Vapor ORQOMA, ei 1 2 de novlembrt. 
O R I T A , ei 2 4 de diciembre. 
. g a i t e r a o « r g a y p a s a j e r o » o l a p r l n a r a , 
9 0 % u r s i c i * » , i n t e r m e d i a y t a r e e r a o l a a a . 












I f l C I O D E B R A S I L , « ( M E V I D E O P B D E N O S l i l R E S 
r̂á Río de Janeiro. Santos. Montevideo, Buenos Aires, Port 
míe/, Punta Arenas, Coronel. Talcahuano, Valparaíso y 
á m á % puertos de Chile y d@ Perú , 
Vapor 0 R 0 P E 8 A , de Santander 9e l¿3 de diciembre. 
c i a r g a y p a s a j e r o s d e p r i m e r a , 
s e í g u i n d a y c e r o e r a c l a s e . 
Precio para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires,'en 
tera ciase, incluidos tos impuestos, 425,25. 
i Wos buque», dotados de toda clase de adelanto! modernos, ion muy c ó m o 
fcidin esmerado trato al pasaje de todas categorías. 
I Llevan personal que habla español, para atender a los pasajero!, 
Para toda clase de iníormes, dirigirse a sus Agentes 
| <• Basterr8chea.-Pasea ds Pereda, nfim. i - S a a t i i d o r . 
|l̂ WVVVVVVX\VVaVVVWVVVVVVVVVV\AArtÂ VVVV< (VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
O S A i S o l u d ó n 
e n e d l c t o 
jievU preparado feompu.esttf ráé ; 
[Bencia de aníá. Sustituye con 
ventajá a l bicarbonato en « de glicero-fosfato de Cal de C R E O 
J ras osos—r- i a ^l^O i s -^ ta» 3 S O T A L - T u b e r c u l o s i s , ca-iarroi sug usos. L a j a , ^ s c i a t 3 crón¡COg( bronquitis y debilidad 
Ncarbonato de losa, pur í s imo, S general.—Precio: 3,50 pesetae. 
[OEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, h ú m . « . - M a d r l i 
Da venta" en las principales fant íoc las flt JEsp&AC. 
Santarder: P E R E Z DEL MOLINO 
m 
Connunido por las Compaflíaa de los ferrocarrile'í del Norte" de E s p » 
«r» CamP0 a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca t Ja 
ja portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías de va-
harina de Guerra y Arsenales f:el Estado, Compañía Trasat lánt ica y 
^presas de Navegariún, nacionales y extranjeras! Declarados 
Cardif por el Almirantazgo portugués , 
leones de vapor.—Menudos p:'ra 
K ^ ^ ^ ' f o s y domés t icos . 
fraguas. — Aglomerado*, — P í r k 
8AGANS SE PEDIDOS A L A 
irs» 
• -!92S. 
r tercer» .j 
710 




IO XT?anCel0Ila' 0 a su agente en M A D R I D : don R a m ó n Topett, 
^nníi' 0 1 ~ S A X T A N M ' H : Señores Hijos de Angel Pérez y Comp* 
, y A V T L E S : a l f ides de 1 a Soíciedad Hullera E s p a ñ o l a - ^ A -
don Rafael Tor.- l . 
Otros informes y precios, 'dirigirse á las o f ic ina S i 
^«aeiedMd H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
íe H O M A Y O da fós foro creosota. 
Kegenera los pulmones, desinfecta las vías reipi-
ratorius y civ atriza sus lesiones; la mejor defensa 
contr-í la tuberculosis; un solo frasco cura el cata-
rro más rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en todas fár-
macos. 
P É R E Z D E L M O L I N O 
N - . - B L É M I C H E L 1 N 
^ ^ o - v t ^ t s r r ^ i y , Con fecha ^ de | copr,ente |a 
^ h t L l N , ha reducido considerablemente sus tarl-
8{c , sobre la anterior 3 de septiembre. 
Ij: .Ue,s vuestras c o m p r a » sin consultarnos precios. 
"imerioano.-Pereda y L ó p e z . - ( S . A ) T e l . 423 . 
C o i o p a n í a H a m b u r g u e s a - l m e r i c a n a 
[ H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E ] 
U M V A n U H I i A K M E B S U A L E N T R i . 
S A N T A N D E R , H A B A N A . V E R A C R U Z 
T A M P i C O y P U E R T O M E X I C O 
Próxima» «al idas del puerio de SANTIiNDEW 
Ei 23 de diciembre, el vapor H O 1 S "t X 
admitiendo carga y pasajeros de Primera, Sesainda Económica y Tercera clase. 
EO d ía 23 de E.ÑEiRO saidi'á del puieirto de SaTitaadei-, haciendo su" perimer viaje, el nutóvo y magníf ico vapoi 
T H X T I ñ L J L T X T C 3 r I J 3 k , 
de 16.000 toneladas de desplazamienlo y construido con todos loa adelantos modernos. Lujosos salones en Pri -
mera ciase, cón cimarotes en los tres puentes, dotados con el mayor confort. Espléndida instailación para 
el pasaje de Tercera clase, con salón-comedor, sa lón de fumar, sa lón de señoras , cuartos de baño, bibliote 
oa, camarotes de dos y de cuatro literas, amplias cubiertas de paseo, etcétera, etcétera. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E V C o m p a ñ í a - S M T B H D E R 
O R Z A N 
H a c e d e s a p a r e c e r l a c a s p a 
i n s í a n t á n e a m e n í e 
? ev i ta l a c a í d a de l pelo. 
P e s e t a s 0 ,30 , s o b r e . 
Pídase en Farmacias y Perfumer ías . 
L a b o r a t o r i o O R Z A N 
b f l e o R U Ñ H 
Q o m p a ñ i e G a n e r a i a T r a n s a t i a n t i q u » 
t í U f l o i , a Goalro M\\m, m Mam i l e n c n z 
S a l i d a s f ijas el 2 2 d e c a d a m e a 
fapoi gl ldrá el d(t 7 de NOVIEMBRE, 
ftpor 
Tapor 
Tipo» d« 16.050 ionldai., i t l d r i el SI de E N E R O 
D E S C U E N T O S S O B R E P R E C I O S D E T A R I F A A F A M I L I A S D E M E S 
O E T R E S P A S A J E S E N T E R O S , COMPAÑIAS D E T E A T R O , T O R E R O S , 
P E L O T A R I S , F U N C I O N A R I O S ESPAÑOLES Y SUS F A M I L I A S Y CO 
^ U N I D A D E S R E L I G I O S A S . 
P a r a reservas de pasajes, feSrga y cualquier Informe que üntefOBé S !ol 
>asajero9 para Habana y Veracruz y detalles de todos los servlcloa de e i t l 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES V I A L 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o H v S J S 
E i mejor tónico que se conoce para la; cabezá.- Impide l á 5aídai deJ 
pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye ¡la caspa que 
i taca a la raíz, por lo que evita l a calvicie, y en muchos casos favorece 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa-
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
que hermosea el cabello, prescindiendei de las d e m á s virtudes que tas 
justamente se le atribuyen. 
Frasco• de 8,60, 4,50 y • jpeBetM* L a i t l q ü e t a !ndlc« el inodo S i 
María, 
De ven ía en Santander^ en la droguer ía de P E R E Z DE& MOLINO 
R E A L P R I V I L E G I O 
e u r s o d e 1 9 2 2 a i 1 9 2 3 
ACADEMIA CENTRAL DEL CORTE 
SISTEMA «HERNANDO», CON TODOS 
LOS ADELANTOS MODERNOS Y 
GRANDES VENTAJAS SOBRE LAS 
DEMAS ACADEMIAS DE ESPAÑA 
ESPECIAL PARA SEÑORITAS 
INTERNAS, MEDIOPENSIONISTAS 
Y EXTERNAS 
S E Q i S M L N O O M O R E T , 5 
S A N T A N D E R 
H o t e l e s n u e v o s 
vendo dos, llave en mano, precio m6 
dico, sitio cénitrioo. Infooimies: Peñas-
Re dond as, 9, capirntería. 
F A B R I C A MOLINO 
se vende en el pueblo de Mazcuerrao,-
con buen salto de aguas, a propósito 
para alguna industria. 
I'ara informes, J O S E D E L O S 
R I O S , Comercio, T O R R E L A V E G A . 
h m IIALLMi | COIIIP. 
lotomóvlles y camiones de alquiler 
Servicio parmaaeaid y a domicilio 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
Tal larderdp&rac io ies y v n l o a n i u d o i 
Stock de laa Casas m á e acredlta-
dag en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. . 
Venta de automóvi lea nuevoi | é $ 
ocas ión. 
Precios sin competencia, 
Automóvi les en venta: 
ESPAÑA—8/10 H R , faetón¿ M m -
brado y arranque eléctrico.; 
FORD.—Ruedas metá l i cas , faetón, 
B E N Z . — Limousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F , 2 - 1 » ailentoi 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERLIET», G, 
asientos, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 pesetas^ 
CAMION «BERLIET»—4 tonelada». 
Se venden automóvi les y camiones,-
prados, garantizando las ventas í ja i 
se realicen, 
SAN FERNANDO, N U M E R O t 
para fundición de bierro y bronca.: 
A V I S O S : B U R G O S , 20, T A L L E R 
T f t A S P A A Ü U N B A R 
muy aoreditado en Reinosa. Infor-
maa-á don FRANCIiSCO G A R R I D O . 
I X T o d r i Ü Z a 
Leche fresca, para cr iar fuera o 
dentro capital, se ofrece. Informará 
esta Adminis trac ión. 
€ 3 A . & T ' E r L J \ 
S e , d a n viieilta trajes y abrigos a 
precios económicos . 
SAN J O S E , 9, S E G U N D O 
A N T I S A R N I C O M A R T I , fel 'finia 
que l a cura sin baño. Venta: seño-
res Pérez del Molino y Díaz Fa y¡ 
Calvo, Blanca, 15. Sus' Imi tac ione í 
resultan caras, peligrosas y apesta* 
a letrina. 
E x i j a n s l e m p r í lAntisárnicV Marl l , 
P a p e l e r a L e v a n t i n a 
¡COMEiRCIANTESl No comprar pa-
peí en ardos gris y paja, en resmiae 
dases confltero. manila y seda, y so-
hre todo P A P E L PAJA PARA E M B A -
L A J E S , en rollos del tamiaño y medi-
da 'que se desee, s in consultar pre-
cio«f con los represenitantes 
FELIX BOLADO E HIJOS 
S a á t a CHaicai 18, Teléf. 1-47, 
E N T E R C E R A P L A N A 
Comienza el campeonato Cántabro. 
P á g i n a f e m e n i n a . 
Consulta de amigas. 
t 
Omtí&a, j w e n hacendosa y uella, 
'dn-tada jjor Dios de excelentes cuali-
dades, está en. red aciones amorosas 
con un pobre carpinterillo; pobre, sí, 
pero trabajador y honradote a carta 
oaibgi. 
No tiene éste otro pensaimiento que 
Ha g-aiilopa y su Caj-men, y en la gar-
lopa piensa, porque con ella y sobre 
olla r.uieña levantar una casita blan-
ca, para aJibengar a su paloma. 
Pero he aquí que un 'Señorito, des-
ocupado, con dinero, .#uapo y mwy 
leído, ha caído en el jpufelÉO paífi 
unía, larg'a toniporada, y ha i>uest(j 
KUB ojos en Carmen. 
A ella no Qe es antipático, pero el 
CanpijiiteriUio (le 'tiene harromado el 
corazón, y entre el señorito de lo.--
i ni/1 es de duros y el trabajador, sin 
nuis amparo que el de sus brazos y 
ei cielo, |e!stá ,)>enp|lejal; Jno sal>e a 
quién escoger, y por eso, antes dr 
decidirse resfueiitamienite en lasunto 
do tanta monta, iprudentemente ha 
acnnlado pedir consejo a sus ami-
gas. 
Corno consulltarlas a todas junta 
ser ía cosa perdida, y sin rcsultadi 
{aligu.no, ha dispuesto que desfilen, 
una por una, por su gabinete, cor 
'enailqiuiera pretexto, sin indi,carles e" 
motivo de lal llannada, para coger 
Jas comlijiletamiente diesi|>revenidas, } 
desde luego sin prejuicios de ningú; 
género. 
La prinnera que, con los nudillo' 
le la nesano, lla.ma seriamente a ir 
.•>uerta. es Ramona Positivo. Mucba 
dtiB. BOQtera, si nnuiliacba es lícito lia 
Inar a una nmijer que hace años de 
jó a t rás los cuarenta. 
Es regordeta y de baja estatnrí' 
No.gasta colorete, n i polvos, ni za 
patos con suplemento. Su genio e 
VaTonii y abotmina de los acicala 
miecntos. Ni siquiera se afeita. El nr 
gro bozo que le sombrea el labio su 
perior es eH cuartel más preciado d' 
su escudo de aatmas. 
Sé ha sentado enfrente de Carmer 
Empieza Ha primera consulta. 
—Pues ^e II (o Uaimado—-dice Car 
míen—'porque antes de dar. un mr 
¡JWISO he querido pedir el parecer d 
eunigas como tú, de juicio y de reí 
ipeto... Ya sabrás que Atilano, el st 
ñorilo. remo vosotras le llamáis, ? 
ha dii'Mrido a mí... 
—¿Que cosas no se sa.bi'án en es* 
pucblii^bo? Estoy enterada. 
—Mejor. 'Así excuso expiIicacionec 
7.y qué crees tu?, ¿obrará con si; 
ceridad? 
—Yo creo que sí. y si así no fueso 
le rompes las muelas de un bofetón. 
ees lo que quieras. Pero yo, habien-
do pesetas, con los ojos cerrados. 
— ¡Huan! 
—iComo te lo digo. 
—¿Cómo no te casas entónecs con 
Julio el bobo, ei hijo de don Cris-
pulo? 
—Todavía no he perdido el sentido 
comiún. 
—Es muy rico... 
—Carmen, tienes unos argumen-
tos.- Anda, ponte la mantilla y va-
mos a dar un paseo v habláremos. 
DON ACIANO G A R C I A 
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C R Ó N I C A S A N D A L U Z A S 
A U G U R I O S 
Muchos (españoles tieneni Un enn-
•epto equivocado de nuestra psicoln-
n'a. Nos creen a los andaluces abú-
'icos, despreocupados, indolentes. 
Quiizá. nuestro parentesco espiritual 
^on Jos árabes, haya servido para 
ejer esta leyenda de indolencia abú-
:ca. En iimluslrias no estamos al ni-
el de otras provincias, en que ésta 
s su principal riqueza y base de su 
"esenvolvimiento económico, pero en 
• i aqricultura, en (la vinicultura, 
\ndaluicía está coilocada en un plu-
•̂ o superirj-' deil conceptuado erró-
icamente. Hay muchas, bellísimas 
nstalacioncs de fáiViricas, donde se 
>reducen muchas arrobas de aceite 
Uarias. 
Actualmente comienzan a preparar 
Ka jcatmpa'ala jreicolocita.lora; se l im-
ian atrojas, se picaji las piedras de 
•s molinos y se engrasan las ma-
uinarias vertiginosas. A la parali-
ación actuaíl, .al poco trabajo exls-
•>nte, derivado de la sequía sufrida, 
ue no ha poinrtido comenzar la se-
nentera hasta ahora, dentro de muv 
neo tiempo, cuando comience la re-
elección de aceitunas, nós envolvc-
• i . aum cuando sea por poco tiem-
)o, utna sáludaWa bionaveniuranza 
"e holgura, de bienestar económico.. 
.Maü empieza l a cosecha de acei-
unalsi Se; /.rrejfa. .por los augurifis 
ue ofrecía el arbolado, que. la acei-
ina había, de ser aliundantisima; 
mpero, esta suposición está equivn-
ai'^j. sepuiií riios dice1 uina resista 
'rofesional sevillana; en Sevilla, bi 
osecha es media; on Córdoba, Iris 
Penetró en la casa el Viático, con 
él los que cupieron; rodearon la ca-
sa los demás; y allí, sobre el altar 
severo se sintió a Dios vivo en el 
Saicramieníto, el lugar apa/reoió santi-
ficado, y enigrandecddo apareció el ve-
Ueraible ŷ  sepftuiagenaliüo ministro, 
que oficiaba, dom Adoniso. Con voz en-
tera contestó el enfermo a las preces 
de la Madre Igilosla, juró solemne-
mente creer, haber creído siempre sus 
santos doginiiais, no dudó y de cora-
zón perdonó a los emiemio-os, pidió 
con hunmildiad inrofunda perdón para 
sí; y cuando liubo die sellar eil acto 
con el beso amioroso a Crislto Padre, 
a mdiamio pidiió el Grucifljo. aqiuel que 
itamibién besaron suis padres en el 
(ranee de la muerte... 
iLas lágrimas asoniiaron a los ojos 
de todos, aun loé hanubras de tez cur-
tida se cunminvieran... Y comulgó el 
enifermo; siguió el coloquio íntimo..., 
oon el alma transida marcháronse 
'os hijos poco a poco. 
'La enseñanza era cuaí ipil ida; como 
pífanú Cn̂ istio pudo decir él páiTOCO •. 
(Eijempiilo os he dado, para que ha-
giáls lo quio os he enseñado.» 
B. T. V. 
En Udías, 12_XI—22. 
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E l B a n c o de E s p a ñ a . 
N u e v o s c o n s e j e r o s . 
En sesión ctílebrada hace pocos 
días en Madrid par el Consejo del 
Banco de España, tomairon posesión 
lie sus cargos los tres nuievos conseje-
ros repriesentantes de la Ba;noa B80¡ 
rióla, quio son: el señor Sáloz, por la 
Caraca del Cienitro de España; el señoa 
'.rtpez-Dóriga, por la Banca del Ñfctir 
% y el señoa' conde de Gaimazo, peo 
'a Banca d.e Gatíill.uña.. 
Fallida tornar posesián aún al comsc-
eiio repnvísentanite de l;is Gáfniánas de 
.jomiarcio, señor Paraíso, y al ropnc 
rutante de las entidiades aigríco!a,s 
señor Azara, que completam los cinco 
Tiulevos consejeros quie se aumentan al 
'íamiGO de España, conl'onme a la le\ 
lie Ordeniación Bamcariia vigente des-
le 1 de enero del año actual. 
Oon los cinco nuevos consejeros, N 
¡jleno del Consejo del Banco de Es-
niña queda conistituídio par vunt-itreh 
iiierntoos con voz y voto • el golKvr-
nador, dos <9ubgoberna.doros y yeimfcq 
•ciiisejeros. quince de éstos repr ' - ' l i -
antes de las entidades bancarias, co-
mierciailes y aigríicolas. 
Estos úRinios cinco., consejeros no 
t.endrán iinterveiriioión en las cinco ac-
fiuialies Comisiones: Oiiorarinnes, Su-
cursales, Adrnmisitración. etc.. sino M. 
'amante en las .nuev;^ CrinixiiHH-
'.a del Bey, Pedro Abad, Baena y 
>oña Mencia. son los oue p.i'e»enta.n 
sás satisfactorias, señales de próvi-
a recolección. 
En Jaén, dos términos de Andúi.-ir. 
-PeVo'd*í¡díe«írñ^V'^í^r con I Maj-to®, Torredeilcamirlo, .Torrcdo^i-
bofetadas ¡mono y Mengíbar,, seg^in dicen, da-
—Lo que te pasa a tí es que estás ' réfr 'Provechosa recoJección. 
chiflada por esc carpinterillo del trer . r ^ i 1 ^ ^ e* J * 1 ™ J?T™ino*' 
ail cuarto, y todo se te vuelven mié 
dos. ; No es eso? 
—¡Algo! 
—¡[Todo! ! ¡Un carpintero pa 
ra tí...! , 
—Otros serían peores. Bamona. A' 
fin no desciendo del emperador & 
la, China, que un artesano fué m 
|mdre. 
—Carmen, eso son antiguallas. Ho1 
k pi-fnlsa de c ir^ Imodo. Eso-, idei' 
amor... son cositas cursis. La real i 
dad es 3a que una ve. Después d̂  
vierí ailgurjrls (nath-imionios. se llega 
a l'a convicción de que todos son b 
misario, chica, un comeri-io. Es un. 
convicción mía muy proifuulla. Pn 
eso yo no me caso bosta que encuen 
tre un socio con sulftciente capito 
para pasarlo bien. 
—Luego, entonces, trí crees que yo 
cacándome con Atilano, ¿seré feliz' 
—^Naturalmienfc. 
—Y si después me mata, a diegiue 
íos, con una vida re/ajada y de v 
cios, y no vive conmiiso. JIÍ atiend 
a. la educación de los hijos, ¿de qu 
me sa.rvirá el. dinero? 
—Haces tú lo mismo. 
—¡Calla, por Dios! ¿Cómo un 
inujer de bien va a poder hacer esc 
—Ya terKenms aquí las preoenp, 
hiones de siemn'""- ¡La mujer hoi 
D'ada, la muijer de su casa!... Si y 
no existe ese modo de ponderar 
h o m a d e í do las mujeres. 
—¡Jesús, Bamona! 
—En Tngílaterra hay mujeres mm 
honradas, que gastan pantalones c( 
mo los hombres, y montan a cabal] 
a horcajadas y dirigen los automr 
¡viles, y hacen de policías, de carti 
i-ns... y otras mil cosas, que para t 
feerían una herejía-
—A mí ya sabes lo que me paré 
ben esas modas y otras, y tú ere 
que , no estés tan convencida. 
— ¡Ya lo creo! 
—Pues yo no lo creo. Y sino, ¿có 
trm no llevas tú esos pantalones...--
—¡Av. hi ja! He subido.tan de pri 
Fa la escai'e.ra.. que estoy sofocadi 
gimn. 
Jljjícno, de ê o dol mat-rij^1110 
7Hi¿ se creen, en relación por los intc-
írminos de Bujalance, Montero. Vi- reses represenitiados por esos nuevos 
en 
'os de Baeza, Jódar, übeda , Torrc-
lerojil y Torreblascopedro. 
Menos, en Bailén, en Baños de la 
íncina, en Guarromán, en La Caro-
'ina. 
Y menos mal. si fuertes vientos no 
lestrozan los olivos, o si las escar-
bas no hielan el fruto... 
* * * 
TenemiOsst, \cn ca.rtera U(na curiosa, 
nforrnación acerca de la agricultura 
/ sus derivados, que ha de interesar 
i los lectores. 
En sucesivas impresiones, que cor 
'a ayuda de Dios y con la d^ nr 
nlínin din ¡ti", el director de EL PUF 
^LO CAiNTABBO, me propongo pu 
'ílicar diferentes asjjectos de la vidi 
indaluza. 
Laus Deo. 
P A B L O M O R I L L A S 
Badén {.Jaén). 11-11-022. 
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D e Udfas. 
El Viático del cura p á -
r r o c o . 
En pocas pallabras, sin comentia-
iios, cantaré lo quie vi , que ante loe 
•ecbos grandes, sublimes en sí rnis-
no®. einmiudoce l'a lengina,... 
Vi aü cura pán'oco de aquellja al-
'ea preparase con singular devoción 
>. recibir el Santo Viáitico. sentíase 
ñor ir. «Es un, acto muy grande, muy 
rainde, repetía con la voz temlilloro 
a de emoción, quiero que mis hijos 
o vean, que oigan mi úiltimo ser 
nón»..., y los hijos, llorando, se acer 
aran a oir la voz del Pastor... 
Todo el pueblo, en religioso silen 
io, en el más compílete nrden. sub 
'ligados, vencidos, ante lo subliime 
•ecorrieron las callejias, bajo la 11 u 
ña., acompiaiñiíundlo ail .SaTiitísimlo; el 
)ios de cielos y tierra, Dueño y Se-
lon* de los mundos, se aceux^ailia a su 
iiiatura para, lien arla de fe;, los mi 
listiros pnxwiuniciiaibajn los salmos de 
i.labanzia y petioión; la caimipana 
ummciiaha. soloiTiipie el paso dnll Se 
consejeros, con arrecín a. La ley y i 
los Bsl'at.u.t.os dfifl Ba.nco do Esp.afia. 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
Información de la pro 
vínola. 
DE SAN PEDRO DEL ROMERAL 
VIAJEí; 
Se encuentra, en osla localidad, a", 
lado de sus hermanos, el distinguid', 
niédico titular don José Alonso Ga 
án y su digna esposa doña Josotin.' 
ftódrígliiez Parets. l a bella señoriti-
'! a rm.jna. B od rígu e z Parets. 
Esta llegó recientemionte de San 
^tandtr, con objeto |de pasar cntrt 
'xjsotros una temporada. 
Sea bienvenida y oue su estanci.-
•n SaU Pedro ddl Bomeral le sea 
; i-ata. 
E L C O R E E S P O N S A L 
San Pedro del Bomeral, 13-11-922 
DESDE VEGA DE PAS 
LA FEBTA DE S.AN ANDBEr-' 
Pasado maiñana da. comienzo en 
sla villa la renombrada feria llama-
la de San Andrés. 
Ya se nota la animación natural 
pie precedo y es característica de 
ferial tan imiportante. 
Como en años anteriores, éste con-
urrirá al morcado magnífico ganado 
le lecho y para Matadern, abundan-
i o los hermosos ejemplares. 
Puede anticiparse que la feria que 
•>e prepara resul tará en extremo ani-
mada y brillante, y que no desmen-
tirá la fama que goza de ser una de 
las más importantes d<e la Montaña. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Vega de Pas, 13-11-922. 
N o t i c i a s of ic ia les . 
DE SIERRAPANDO 
La guiardia civil de Torrelavecra ha 
'letenido y puesto a disposición del 
Guizgado miuniicipal a los vecinos de 
S'i.Fírraipaindo Tnocencio Villa Herrera 
v Fernando Torre Martínez, por agre 
ilirse nuevamente, causándose lesio-
nes leves. \ 
'•AaraTnoi' i ftn%Tit/i« t«a«riL<H o*» 18 
igl.se aí ésié p«rlóaíc«, ( f ü SXffil 
'onstir •) rnúmeri | g Q á l t H i g p 
I t í U k M i H M K . 
L a s c o m u n i c a c i o n e s e n la p r o v i n c i a . 
E l s e r v i c i o de a u t o m ó v i l e s S a n Pedro 
del R o m e r a l - V e g a de P a s Ontaneda. 
Erancisco Escaliada, a quien acoin,, 
fiaban con carácter partiicUlntr . l ^ ' 
Desde el último domingo funciona 
en nuiesitma provincia un nuevo sorvi-
cLo de auitoimóviiles de indudaiiile im-
portaincia. 
T.ráitasie de la rápida comuiiiicai iim 
con medios de absoluta garanitia, de 
San Piedtro del Ptomerail con Ontaiine-
da, es decir, de una comarca, ovidion 
beiniemite aislliada de Samitiainder ('(hii 
qiiira que dispone para su relación asi-
iua con la capital del ferrocarril de 
.Astillero a Ontaneda-Al cedía. 
Pana encarecer la impartainda de 
l'a inueva linea inaugurada el domhiai-
m, haste decir que duiiiainte. la. imayoir 
ptarite defl año los vecinos de San Pe-
1ro del Romieral y, claro está, los de 
tadia la comau-ca que recorran los au-
unm-óviiles iKidrán venir a Santaindcir, 
xeinnaniecei-'aquí u.nas cuantas lionas 
Y regi'osiar a doanmi/r a sus casas. Am 
vés de la implantación de esto SÍ rvi 
:io requería el viaje, aparte la fatiga 
lell trasiiado en caballrirías. a. pie o en 
icicihes de tracción animal a Ontaue 
al haiciér noche en la capital. 
La Eimpresa Esc;t!aiil;a.-M''.s(i'ii(is. que 
xaríDO os sabido, tiene a su oamgo la 
:.n"ii»ortante línea Oinitaneda-Bu,r;'iis 
.ion malterM abundante y moderno, 
•ecibió i.nd.¡cac.i(..nes en el sentido de 
^uie nadie más capacitado que ella 
pana dotar a la regiexn referida dlc 
ina tan ¡lupontante mejora, y la Em 
prosa Bsoalada-Mesonies estudió coi 
«miño el asunto y resolvió pono*se al 
i:ii.!a con aquellos elementos más di-
rectamente interesn.ih »s. 
Y, on efecto, el viernes, a las tro;-
jie la, tarde, se celebró en San Pedirf 
leí llfHniena.l una reunión, en la quo 
"líuediaron convenidos la imiplant'iioa.i 
le la linea y otros extremos y por 
•noimros oon ella reliacionadd^s. 
A dicha reunión asistieron: el al cal 
le don .lasé Rui/. Zorrilla, el s.-'cr.d.a 
lio don Agustín Martkiez Confie, ei 
-ura párroco don Víctor Mailra7..o. e\ 
iiiédico titular donJa'ié Alonso Galán, 
H soln'eyíainite de Obras piihlicis doi 
"ólix ¡lo Min-uélez y o.l luódioo don íi-
l-'.fouiso Miaiiitinoz Conde. poflP San Pe 
tro dtep Roinefiiai, y poi" la línea dt 
>ntaneda a Burgos, su gerente dor. 
rti uiaa-
tiniguiidos señores don Lilis p^i ' 
don Remigio Obregón. 0 í 
Segiln tenemos entendido, en 
conferencia quedó acordado' el ,a 
blecimionto de un servicio diairioi 
uutomóvíilos de dieciseis a'VA-!!9 
íientos, sujeto al si.giuiiente hoi-ir' 
En ¡nvierno saldrá el auto de 
Pedro del Roanleral a las odio v 
lia de la mañana , par.a llegar a 
baneda a las diez, y de Ontaa^j 
Las dos de la tarde, 'para rcawlir J1 ^ 
an Saín Pedro ded Romeral a ino ^ 
Y m.ed/ia. ,ls ^ 
A )>artir de. marzo intíliu/sive, saJíi I 
d auto de San Pedro del Hornoi-jj 
as cinco y inedia de la niafkyna na* 
•a llagar a la salida del primer'trt* 
le Ontaneda, es decir, a las sieto nw 
•ios ocho minutos, y de (>ibw)eda 9" 
as cu.aiiro y media de la ta.rde, ñJ? 
llegar a San Pedro deíl Romeral l 
-jeiis menos cuarto. 
Los señares EscaHada, Polo y QW-,, 
fón, una vez convenido lo que ano^ 
do queda y de comer on el aoredS 
istableoiimiento de don Mianaeil ftuj, 
(El campurriano», regresaron en aai! 
omóvil a Ontaneda. 
Coma puede verse, la nueva línea 
viene a llonar una necesidad (m m 
•iejaib.% sentir en 1.a heiimioaa resiór» 
ailudida, y de este modo se explica la 
••ran satisfacción con quie, taato en 
••'''..ya de Pas como en San Pedro 
Romeral, recibió el vecindario la |je. 
jada el domingo dieb auto que ínafr 
pumáiba el gapyiedo. 
Nlosotros M-icáitamios a lais auitoriía-
les de San Pedro del Romeral por & 
•lOtividad que han desplegado eoi et 
•onciento estabílecddo con la Empnesa 
íscaliadia-íIMiesonies en tanto ésta recli-
na del Estadio la subvencióii Tie«'ftsa-
•ia para la candiuicción. del COQTOO por 
^̂ te medio de locomoción, y a la Em-
•resa aludida, que ha dado gratífldl 
acilidades para la implantación de 
un servicio que tiene aran irniportaii' 
-ia paira Vega de lias y San Pedro, 
•s doci:r, para dos villas "dignas de ta-
la suerte de atenciones. 
• 
i i 
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El d í a en B a r c e l o n a . 
El general Ardanaz sa-
tisfecho. 
ÜAKCKI.DNA, 13.—A las once de la 
oañana. de ayer tuvo lugiar el acio 
'o inangiiirair el nutovo hosp.ilal do 
«apta Cruz, ediñeado al lado del dt 
ian Pablo. 
Al acto ham asistido las auitorida. 
les y numeTiOso ]>úblioo. 
fiOXOURSO DE TIRO 
Oi<ganizado por el Somatén de San 
'.erviasio, se celeibró ayer ed ao&cútso 
'je tiro, que resuilitó muy hrilhiini''. 
iPresenciarron el concurso el capitái ' 
i&nerail y el atciallde. 
LO QUE DICE ARDAN A Z 
Halblando hoy el aobernatror, gene 
al Ardana.z, con los |)ei iod islams, dije 
•. éstos que estábil muy satisfoclio de 
pé los actos de ayer se llevnrain á 
abo sin iricideiritos dignos de nuen-
ión. 
Ajñadió que él estaba diispuesto a 
brar con benevolencia en todo cuian-
i no traspase los limites marcados 
sor la ley o hizo constar su satisfac 
lón pur efl hecho1 de quie, desde qu» 
•e hizo cargo dH niMid'K no so In 
•£g.ist.rado ateast-aido de ni. •gum-a i ' : . • 
Hizo alusión a la con.f;,i ¡ ¡K-i a d 
•ver en el Ateai-ro y, en osy^ ia!. a' 
lisiourso del presiden!" de- la Irqijier 
'•a catallianiista î espiecito a las Juvon-
(Udas, y dijo qiie veía con liuienos 
>jos el fomento de las Juv-iiimi-: . 
ülentándolas a que actúen dentro do 
bá legalidad. 
Quitó Importancia a las ni'inií i 
•iones en contra de las Juntas mili-
lares. 
DOS MTl IXES 
En el teatro del Rosque se tíefcfáffó 
•ivw el mitin organizado por el Sin 
lioato Unico de m •.talúr.d-i.cos, a fin 
le tratar del iii.nibramionlo ¿Je la D--
T •1i\a y de la reorganización del 
mismo. 
Todos cuantos li al liaron abívg.'m.rn 
por la unión de los obreros. 
—En um lociaíl do Pu.-Ho S-co 
hnairon también una reunión los oh.r.e-
ros pOriten¡ecie»ntes al Sindica.to de1' 
namio <lo la maulera. i>rocediendo ai 
in lobra.niionto de la Directiva. 
No se registraron incidentes dignos 
die mención. 
LA .RELIQUIA DE SAN !• I ! AM : 1 S( ;o 
JAVIER 
En ol ti-on de Francia ha salido la 
comisión portadora, de la rdliquia de 
San Francisco Javier. 
Pero , ¿ e s Casanellas? 
El hombre que arrojé 
una bola con polvos 
blancos. 
MADRID, 13.^Eetia tarde se lia dos-
tnrollado mi másterioso suceso que es-
'á siendo muy comentado y que ha 
lado luirar a "que la fantasía papular 
Y la otaa se desborden. 
El suceso os el siguiente: 
Un individuo se encon/traha a m 0 
lo con una llave falsa la puenta de 
ana carbonería instalada en la callí 
le Earra. 
Una vecina, que se apercibió de la 
ranquiiflía manaoíbra que renbzalta el 
liesconocido, avisó aíl carbonero y és-
e acudió a su establecimiento, com-
5rol>ando la denuncia de la veoina. 
El desconocido. a(l darse cuenta ilj 
-̂ uie había sido desouibierto. se \mo ^ 
•Distraído: pero un precaví do îfl(inf> 
no haciendo caso de la;s d ' f imf .2 
del de la llave faílsa. le detiro, 
iiiadlando en su p^der una P'.̂ 013.,. 
Al ser conducido el » m d \ ! ; L 
l-ió un empujón ail guardia y. a. 
•ando un Objeto de forma esférw* 
El guardia, a pesar de la h d ^ P - ¡ 
• ionió al fugitivo, locando dcw"^ 
oor segunda vez. u 
Al ser roffistrado el ' w ^ ? ^ ^ 
bola se le enconrfrnron ^ " ^ ^ 
•on nonnbT-es de diferentes 
Fd objeto que arrojó era, 
Tueda, dicho, una bola do 
-ont.enia másiferioisos y, acaso, 
'erois poli vos bliancos. , -̂ r. 
Fué recoo-ida por un ^ P ' ^ f nan«ue' 
•ili.erfa. nuien la condujo ai i 
-^n'a su examen. ., „Y|raor' 
Se concede a la detención exw i 
' icaria transcender oi a. 
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B O D A 
Toda la correspondencia; política 
T l l taraiid diríjaae V jaombrl KM 
U N A 
En la iglesia, de Sania lJ[lCÍ& . , gej 
-ifioó ayer el enlace 
'a siimípéítnca y bolla, s e ñ o r ^ ^ 
leí Pillar Díaz coni nuestro 1>_ ^ 
amigo ell joven comerciante 
Temió Romibin. sf 
Fuieroin imdrinos la á i ^ ' I ^ ^ 0 in-
•omita Joseifa Arias y el cor' ^iaiia 
'insftriai de esta plaza don 
Ramos.- - - ^ d¿' aUieU('-s 
j..os nuevos esposos, a H 
•«amos eterna luna do rme - ̂ ¿ v -
^ el rá.pido con direcraon a < • 
Id id y. v l m capitales esp"^-1 
